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S . B A J R A K T A R E V I Ć
P R I K A Z Č A S O P I S A T U R S K O G H I S T O R I J S K O G
D R U Š T V A U A N K A R I » B E L L E T E I S V A
(5 G O D I Š T A - OD 1 9 5 7 - 1 9 6 1 )
»BELLETEN«, Tiirk Tarih Kurumu, Ankara
Nastavak prikaza
Knj. XXI (1957), sv. 81, str. 1-200:
Str. 1-60 + 6 stranica sa 22 slike: Dr Muzaffer SENYOREK, A neto Species of
Epimackairodus from K.iigukyozgat. (Izvještaj o rezultat ima iskopavanja od 30 stra-
na popraćen je popisom stručne literature (str. 30-37), na koji se nadovezuju opis
slika i 14 tablica mjerenja.)
Str. 61-80 + II stranica slika i crteža, Nimet OZGUC, Kultepe Kazilarmda bulu-
nan Mcrmer Idol ve Heykelcikler (str. 61-70) i u enileskoj verziji pod naslovom:
Marble Idols and Statuettes from the Excavallons at Kultepe (str. 71-80), što je i
prijevod turskog naslova, koji nam ujedno kazuje o čemu je riječ. Ovaj izvještaj je
pročitan na V kongresu turske histori je u Ankari (od 12. do 17. IV 1956).
Str. 81-137: Dr Bahaedđin OGEL, Do$u Gokliirkleri hakldnda vesikalar ve notlar
(»Isprave i bilješke o istočnim »Gok-Turcima««). Pri izučavanju turske pov jesti
»Gok-Turci« zauzimaju važno mjesto, pa su njihovi natpisi na obalama Orhona za
histori ju Turaka značajni. Unatoč tih Orbonskih natpisa najbol j i i najopširni j i izvori
o tim najstari j im Turcima su kineske kronike. Autor u uvodu svog rada, za koji
kaže da ga je napisao povodom 200-godišnjice objavl j ivanja prve turske opće povi-
jesti francuskog historičara Josepha de Gu'gnesa u godini 1756. ističe da je francu-
ski sinolog E. Chavannes preveo kineske izvore o zapadnim Gok-Turcima s velikom
akribijom i kritički, pa ih je zbog toga izuzeo iz svog izlaganja. Istočni ili sjeverni
Gok-Turci sačinjavali su glavninu države Gok-Turaka. Mnogi kineski pisani spome-
nici o njima prevođeni su na francuski i ruski prije 100 godina, tj. mnogo ranije
nego su nađeni i pročitani Orhonski natpisi, pa su ti prevodi dosta površni i nepot-
puni, jer nisu upoređivani razni izvori, a i transkripcije pojedinih turskih naslova su
vrlo čudno ispale. U prvom di je lu svoje studije autor donosi u prijevodu tri verzije
isprava kineskih legendi o etničkom porijeklu Gbk-Turaka pa ih onda raščlanjuje i
naučno obrađuje. U drugom dijelu svoga rada prikazuje nasta janje i formiranje drža-
ve Gok-Turaka. Pritom dokumentirano dokazuje, da su Gok-Turci b i l i uglavnom na-
stanjeni na obroncima Altajskog i Otiigenskog gorja i na obalama Orbona. P.sac je
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još u prvom di je lu (str. 98, i 102) donio table rodoslovnog porijekla prema drugoj
i trećoj verzi j i legendi, a u drugom di jelu na osnovu detal jno objašnjenih izvornih
podataka još tri sheme rodoslovnoga porijekla (str, 121. i si.}. Zatim donosi prije-
vode isprava iz vremena (vladavine) Bumin Kagana, kojim imenom završavaju spo-
menute tab le rodoslovnog porijekla Gok-Turaka. Opsežna razjašnjenja tih isprava
da t a su u mnogobrojnim i iscrpnim napomenama. Rad je krcat stvarnim podacima,
pa je Šteta Što je bez rezimea na kojem pristupačnijem jeziku.
A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anatolie I, Kay$eri-Ni<?de; K. Karamate, Ercies-ay-
seri (1934) i kao posljednji: K. Erdmann, Beobachtungen einer Reise in Zentral-
anatolien im Juli 1953. (Archaologischer Anzeiger 1954). Međutim, pisci su u 1955.
godini vršili svoja istraživanja, pa su od tih u naslovu navedenih spomenika objavili
planove, presjeke, pročelje i na osnovu toga i skice prvobitnog dzgleđa, pa i još mno-
ge dosad neobjavljene slike današnjeg stanja.
Str. 149-172: Dr $erif BA$TAV, Grekge Anonim Osmanll Tarihinin Kaynaklarl
(1374—1421), i istovetna francuska verzija: Les Sources d'une Histoire de FEmpire
Ottomane redigee par un auteur anonyme Grec. Ovaj rad je saopćen na X međuna-
rodnom bizantološkom kongresu, održanom od 15. do 21. rujna 1955. u Istanbulu.
Vidi i a u t o r o v u rani ju raspravu u BELLETEN XVIII str. 51-82. za koju je u za-
ključnoj napomeni ove nove rasprave između ostalog najavio da će uskoro izići i na
francuskom jeziku.
"' Str. 173/188: 1. Hakki UZUN£AR$ILI, Osmanll tarihinin ilk devrelerine aid bazi
'}' anlifliklarin tashihi (»Ispravak nekih netačnosti koje se odnose na prvo razdoblje
osmanli j ske povi jest i«). Istaknuvši da je i u ranijim brojevima (9, 10, 17-20. i 34)
BELLETENA na neke pogreške ukazao i da će to na isti način, kako na njih naiđe,
i u buduće činiti, autor u ovom članku raščišćava zbrku u zamjenjivanju u vezi s ru-
melijskim beglerbegom Kara Timurtaš-pašom i anatolijskim beglerbegom Sari T:mur-
taŠ-pašom te s TimurtaŠ-subašom. Sva trojica su bili visoki dostojanstvenici krajem
14. i početkom 15. stoljeća, pa su se u historijama potkrale zamjene jednog s dru-
gim, Što pisac na osnovu citiranih originalnih isprava korigira. Zatim ispravlja i
utvrđuje tačno ime kćerke sultana Murata I, koja je b'.la ženom Karamanoglu Alaud-
dinbega. Nadalje dokumentirano utvrđuje kojim povodom je sultan Mohmed I u tvr-
đavu Tokat zatvorio Mihalo£lu Mehmedbega, tog čuvenog predvodnika turskih akin-
džija na Balkanu. Konačno ispravlja i utvrđuje da mati sultana Mehmeda l nije bila
kćerka Germijanskog vladara Sulejmanšaha, nego da je to bila jedna od poturčenih
žena njegova oca Bajezida (Munje) I.
zavatnamesi, Ankara 1956. (»Stihovani opisi vo jn ih pohoda i Stihovani opis vojnog
pohoda Mihaloglu Alibega«). Ovom posljednjem je autor Suzi Celebi iz Prizrena, o
kojem više u članku A. Olesnickog, Sruzi Čelehi iz Prizrena, turski pe&nik-istorik
XY~XVI veka, Skoplje 1934, u Glasniku skopskog naučnog društva, knj. 13, str. 69-
82. Zatim vidi i studiju A. Olesnicki, Mihajlo Szillagyi i srpska despotija, Zagreb
1943, p. o. iz RADA Akademije knj. 276/125, 182. str. Navedeno Leventovo djelo je
H. Kaleši opširno prikazao u »Prilozima za ori jentalnu fi lologiju<' knj. X—XI/1960—
1962, Sarajevo str. 297-300.
Sv. 82, str. 201-357:
Str. 201-219. 4- jedna mapa i 48 slika i crteža (svega pet listova): Tahsin OZGUC,
-Mahmut AKOK, lioroztepe eserleri u turskoj i u engleskoj verziji Objects jrom
Horoztepe (kod Erhaa na Ješilsu: pregled nađenih komada 8a 48 slika).
Str. 221-252: Hikmet lLAYDIN-Adnan Sadik ER21, XVI. Asra aid hir munjeal
mecmuasL (»Zbirka uzoraka pisama iz XVI stoljeća«). Izuzimajući nekoliko stari j ih
pisama na početku same zbirke uglavnom se radi o pr i jepis ima isprava iz r a z d o b l j a
sultana Mehmeda II do Murata III, tj. 1451-1595, koji imaju manju ili veću vrijed-
nost za povijest Osmanlija. Prepisana je između 1575. i 1578. Čini se da je prepisi-
vač na prva 84 lista prepisao zbirku nekog Nazmi čelebije, koji bi mogao biti Nazmi
iz Jedrene, dok je ostale prepisao iz isprava koje je sam sakupio. Pisma u zbirci
nižu se uz malobrojne izuzetke kronološkim redom od rednog broja l do 81. Od tih.
isprava je 8 na arapskom, 31 na perzijskom i 42 na turskom jeziku. Pisma Tamarla-
na egipatskom mamelučkom vladaru Faradžu sinu Berquqa na perzijskom jež ku pod
rednim brojem 7, doneseno je u prijepisu, dok su 3 turska pisma pod rednim bro-
jevima 54, 58 i 73 doneseni u cijelosti transkripcijom u turskoj latinici. Prvo je fer-
man (od 22. VI do 21. VII 1524) sultana Sulejmana Veličanstvenog upućen tatar-
skom Islam-hanu; drugo (pod br. 58) sultanovi nalozi beglerbezima u vezi sa zauzi-
manjem otoka Cipra i treće (pod br. 73) carsko pismo o osvajanju Cipra (1570. g.)
na ruke Mustafa-pase, vojskovođe tog pohoda. Ta dva posljednja prijep sa sadrža
vaju nešto podataka u vezi s hercegovačkim zapovjednikom Kasimom, za kojeg se u
pismu ističe da je sin velikog vezira (Mehmed paše Sokolovića), i s Ferhatom naj-
bližim rođakom velikog vezira, koji je sandžak-beg Klisa. Pod br. 44 navedeno jo
da se radi o kopiji pisma o osvojenju Beograda Ferhad-pasi (veziru) na perzijskom
jeziku.
Str. 253-260. + 4 faksimila: 1. H. UZUNCARS1LI, felebi Sultan Mehmed'in klzl
Se/fU/c Hatun kiminle evlendi. (»Za koga se je udala Selčuk-hatun, kći Sultana Meh-
meda I«). Pisac na temelju vakufname (zavještajnog pisma) koju donosi u fotokopiji
na četiri strane i drugih isprava dokazuje da se je Selčuk-hatun udala za očeva
punca Ibrebimbega, sina Džandaro&lu Isfendijarbegovog pa time ispravlja dosada-
šnju tvrdnju da je ona bila udata za beglerbega Anatolije Karadža-pašu.
Str. 261-284-296: Bekir Sitki BATKAL, Vzun Hasan'in OsmanlHara karfi kati
mucarleleye Hazirliklari ve Osmanli — Akkoyunlu harbinin baflamasi sa istovetnom
njemačkom verzijom »Die Vorbereitungen Uzun Hasarćs zum Entscheidungshampf
Gegen die Osmanen und der Beginn des Krieges«. Osnovicu ovog rada autor je sa-
općio na XXIII međunarodnom kongresu orijentalista održanom 1954. g. u Cam-
bridgeu. Pri kraju turskog teksta rasprave doneseni su prijepisi (tiskanim slovima)
dviju isprava na perzijskom (N° I. i IV) i jedne na turskom jeziku (N° II), dok je
jedna isprava na turskom jeziku (N° III) donesena u transkripciji turskom latini-
com. Na temelju tih dosad neiskorištenih isprava i diplomatske korespondencije u
arhivu TopkapS Saraja, (Istanbul) neobjavljenih zbirki službenih pisama i iz još
neštampane Dijaribekirske kronike Ebu Bekra Tahranija, koji je neko vrijeme pro-
živio kod Uzum Hasana, autor je dopunio, osvijetlio i ispravio mnoge događaje te
odlučujuće bitke za Karaman između vladara Bijelog ovna Uzun Hasana i osmanlij-
skog sultana Mehmeda II, koja je počela 1472. g.
Str. 296-300: Faik Res.it UNAT, Milverrih Mehmet Nejri' nin eseri ve hayatl hak-
klnda (»O djelu i životu historičara Mebmeđa Nešrije«). Ovom kratkom saopćenju
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samo na turskom jeziku autor je dao svoje tri sugestije: Prvo. da je iskrsnuo četrnae-
sti rukopis Nfcšn'jeve povi jest i O guza. D/.engiza, Selčuka i Osmanli ja, koj i je 1950.
darovan Knjižnici Fakulteta za jezik i historiju-geografiju u Ankari. Takav primje-
rak rukopisa n a l a z i se u N a c i o n a l n o j b i b l i o t e c i u Parizu. Drugo, dok u prvoj re-
d a k c i j i svoga djela, pisanog u doba Bajezida II, autor o sebi govori samo na jednom
mjestu, u ovoj drugoj redakciji na četrnaest mjesta nailazimo na bilješke u vezi
s autorovom biografi jom, pa iz tih podataka pisac dolazi do zaključka da ne bi bio
i d e n t i č a n s onim M. Nešrijem za kojeg his tor ičar A!i navodi da je u vr i jeme sulta-
na Selima I bio pjesnik i historik, pretpostavl ja jući da je živio najduže do 1520, go-
dine i da je svoje skraćeno djelo sa dodacima napisao između 1517—1520. g. Treće,
pisac izražava sumnju da bi historičar NeŠri bio ident ičan sa Mebmed Nešri efendi-
jom, koji je za Murata II bio čuveni profesor Sultanije Medrese, pa se poziva i na
svojedobna ispitivanja Čuvenog profesoia Mordtmanna, itd.
Str. 301-314: Rubrika bibliografi je, gdje je najpri je na turskom (str. 301-307) pa
onda i na njemačkom jeziku (str. 308—314) prikazano djelo: Vgaritica III (M'ssion
de Kas Sbambra Tom VIII) par Claude F.—A. Schaeffer a već des contributions de
Chr. Desroches—Noblecourt, H. G. Giiterbock, P. Krieger, E. Laroche, J. Vaudier
(Pariš 1956) Paul Geuthner, XI + 302 str. 4°.
Na str. 315-334: je opis knjiga i Časopisa koje je biblioteka Društva u toku 1956.
g. primila. Među tima 11 raznih separata sada već pokojnog H. Kreševljakovlća, za-
tim Hamida Hadžibegića »Džizja ili harač« te separat Mladenovića Miloša: The nevr
Yugoslav historiographv and the problem of feudalism in Medieval Serbia.
Str 315—357: Vijesti o godišnjoj skupštini Društva, izvještaj o radu u 1955. g., o
publikacijama o međunarodnim kongresima, o V kongresu turske historije, o nauč-
nim predavanjima i naučnim istraživanjima, o izdavačkoj djelatnosti, o arheološkim
iskopavanjima te zaključni računi Društva.
Sv. 83, str. 359-519:
Str. 359-394- + l zemljopisna karta i 31 s l ika: U. Bahadir ALK1M, turski tekst
pod naslovom Yesemek Ta$ocafft ve Heykeltra$lik Atelyesi, zatim njemački prijevod:
Steinbrnch und Skulpturatclier von Vesemck. Nedaleko mjesta Zincirli (Zindžirli)
nalazišta većeg broja skulptorskib radova, koji su ovdje pojedinačno opisani i u sli-
kama pr ikazani uz dodatak položajne karte, situirano je u naslovu spomenuto mjesto
Jesernek.
Str, 395-427. -f- l f a k s i m i l e turske isprave, 11 slika i 4 crteža: Arif Miifid MAN-
SEL, Istanbul Tersancsindc Bulunan hir lahit ve bir Istanbul lahitler grupu hak Inda
Ara$tinnalar. Ovaj rad popraćen je kraćim njemačkim izvodom pod naslovom: Unter-
suchungen iiber einen Sarkophag aus d em Arsenal von Istanbul und iiber eine Istan-
Intler Sarkophaggruppe (Auszug), koji je prijevod turskog naslova. Slike, crteži i
faksimile na posebnim tablicama te otisci grčkih epigrafa uz dešifrirane prijepise n
turskom di je lu teksta poslužit će još boljem snalaženju stručnjaka kojima je pristu-
pačan samo njemački izvod.
Str. 429-447: Faruk SOMER, Azcrbaycan'in turkle$mesi tarihine umumi bir bakly
(»Opći pogled na povijest turciziranja Azerbajdžana«). Autor daje dokumentaran
historijat turciziranja Azerbajdžana u tri etape: Za vrijeme Seldžuka, Mongola i po-
sli je Mongola za vladanja Turkmena loze Crnog ovna (Kara kojunlu) z^atim Bijelog
ovna (Akkojunlu) te konačno najjača imigraci ja Turaka iz Turske po osnutku Safa-
vidske vladavine u Iranu, pri Čemu su najvažniju ulogu odigrali baš pripadnici siit-
ske sekte tzv. »Kizilbaši« u Anatoliji, tj. Turci iz Turske. To iseljavanje, koje je po-
čelo p o t k r a j XV st., naročito je prori jedilo turski ž iva l j u istočnim pokrajinama
azijske Turske, jer je bilo mnogobrojno i t r a j a l o je duže vrijeme, budući da su »Ki-
zilbaše« kao heretike turski sultani nemilosrdno progonili. To je dalo povoda ne
samo potpunom turciziranju cjelokupnog Azarha jdžana, nego je turski utjecaj i jezik
prodro u čitavi zapadni dio Irana, što potvrđuju izvjetšaji evropskih putnika po
Iranu u XVII st.
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Str. 449-482. -h 40 faks imi la (od 4 isprave): M. Tayyib GOKBlLGlN, Arz ve ra-
porlarina gore Ibrahim Paja* nin Irakeyn seferindeki Uh tcdbirleri ve fiituhati
(»Prve mjere koje je Ibrahim-paša poduzeo u vojnom pohodu na »Dva Iraka« i nje-
gova osvajanja prema v las t i t im njegovim izvještaj ima i predstavkama«). Nakon kra-
ćeg uvoda u histor i jat prvog vojnog pohoda sultana Sulejmana Vel ičanstvenog na
Iran, koj i je poznat pod imenom »Vojna na Dva Iraka«, a vodena je dvi je godine
(1533—1535) pod komandom u naslovu spomenutog velikog vezira, autor donosi 13
isprava koje se sa izuzetkom dvi ju vakufnama (zavještajnih pisama) odnose na prvu
etapu toga za vojevanja. Pisac ističe da su te isprave, koje je po arhivima sakupio,
ostale do sada nepoznate i da će pr idoni je t i dopuni rani j ih podataka, a ujedno i
neka pogrešna miš l jenja ispraviti. Ferman sultana Sulejmana o naimenovanju Ibra-
him-paše g lavnim zapovjednikom u tom ratu (VIII/1534), jedno vlastoručno pismo
Ibrahim-paŠe caru Sulejmanu (IX/1534), koje je doneseno i u la t inskoj transkripci j i ,
vakufnama IbrahimpaŠinih zadužbina u Meki (načinjena 24. VIII 1532), te druge
vakufname na sve njegove zadužbine (IX/1533), dakle četiri isprave, donesene su
kao faksimili originala, dok je deset isprava objavl jeno u transkripciji turskom lati-
nicom.
.
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ožujka 1920. a objavljen 19, ožujka 1920, tri dana po okupaciji Istanbula. Namjera p:sca
je da i ovim aktom dokumentira kako je Atatiirk već u prvim danima pokazao svoju
državničku mudrost i privrženost volji naroda.
Str. 489-495: Saopćenja. Dr Aydm SAYILI, Kuuhi* nin sinirli zamanda sonsuz ha-
reket hakklndaki Yazisi. Ovoj matematičko-histori jskoj raspravi slijedi engleska ver-
zija pod istovetnim naslovom y>Al Qulti on the pos$ibility of in f ini te motion in fini-
te time«. Ovom saopćenju, koje je pročitano na VIII međunarodnom kongresu h sto-
rije znanosti održanom u Firenci u rujnu g. 1956, dodat je članak na arapskom ori-
ginalu te turskom i engleskom prijevodu tog arapskog učenjaka i?. II polovine X 8t.
kojeg puno ime glasi: Abu Sahl Wajdžan ibn Rustam al-Quhi.
Str. 497-519: Bibliografi ja. Od 497-500. Dr Semavi Eyice prikazuje djelo: Alfona
Maria SCHNEIDER, Konstantinopel Gesicht und Gcstalt ehier geschichtlichen Metro-
pole, Sammlung »Peregrinus« Mainz i Berlin, Florian Kupferbcrg Verlag 1956; 56
strana. U, tekstu i van teksta 70 tabli. Cijena DM 12—. U svom opširnom prikazu
(str. 497—500 sitnim tiskom) turski bizantolog Ejice (cit. Idže) uglavnom hvali to
posmrtno djelo autora i veli da knjiga sadržava sveopću br iograf i ju Istanbula.
Prikazujući djelo: David ATALON, Gonpozvder and firearms in the Mamlttk King-
dom, a challenge to a Mediaeval Society, London 1956, XVII + 159 strana. H. INAL-
CIIC je upleo mnogo svojih podataka u tom predmetu, pa je teško razlučiti što je
sadržano u navedenom djelu, a što je recenzent dopunio. Sam prikaz je vrlo opširan
(str. 501-512 sitnog tiska) i sadržajan. Za nas je od interesa podatak da je prvi top na
Balkan došao posredstvom Dubrovnika, Što se potkrepljuje jednom ispravom iz 1378.
g. U nastavku od str. 512-515 H. Inaldžik je ukratko prikazao još ova tri djela: J. G.
HURE"WITZ„ Diplo?nacy in the Near and Middle East, a documantary record, vol.
I, 1535-1914; vol. II 1914-1956, Princeton 1956 (D. van Nostrand Company). C. B.
MELEAN, J. B. CHRISTOPHER, R. L. WOLFF, A History of Civil ization, II vol.
New York 1955 (Prentice - Hali, ine.); Ricbard E. KREUTEL, Kara Mustafa vor
Wienf daš tiirkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfasst vom Zeremonien-
meister der Hohen Pforte, Osmanische Geschichtsschreiber herausgegeben von Dr
R. E. Kreutel, Band I (Verlag Styria, Graz, Wien, Kolu).
Pri kraju sveska A. TEMIR prikazuje djelo: Aslanbay Muhiđdin, Ilkb'gretim mu-
fettisi, Eskifehir'deki Alaiddin Camisi (»Alaiddinova džamija u Eskisehiru«), Eski-
sehir 1955, 8°, 152 strane.
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Sv. 34. str. 521-668:
Str. 521-560. i jedna karta; Hamit Ziibeyr KOSAV, Dil !Hukayeselerine gore Bas-
klarltt Tiirklcrin temaslari GSf Yolluri ve Zemarii hakklnda (»Dodiri između Turaka
i Baska na temelju l ingvističkog uspoređivanja te o njihovim putovima i vremenu
seobe«). Ova interesantna rasprava o srodstvu baskijskog i turskog jezika s nizom
primjera sličnih riječi u oba jezika, popraćena je sažetim rezimeom na engleskom
jeziku: Ancient Basque-Tiirk relations. Summary of an study bascd on linguistic
data. (str. 555-560), a i priložena skica (karta) rimskog carstva pomaže još boljem
razumijevanju rasprave.
Str. 561-565. sa jednim faksimilom; Hikmet BAYUR, 1918 Birakismastnđan az once
Mustafa Kemal Pafa'mn Bafyaver Naći bey Yolu ile Padifaha bir Ba$vurmasi (»Ne-
posredno pred primirjem 1918. Mustafa Kemal-paša obraća se jednom adresom sul-
tanu preko njegova prvog adutanta Nadžibeja«). Pisac donosi u faksimilu i u tran-
skripciji latinicom brzojav Mustafe Kemal-paše od oktobra 1918. u kojem se traži
obrazovanje vlade koja bi smjesta poduzela u zajednici sa saveznicima ili sama ko-
rake za mir, i jedan kraći osvrt na tadašnji razvoj događaja*
Str. 567-584: Tevfik BITIKLIOGLU, Mondros Miitarekenamesinde elvlyei seldse ile
ilglli yeni vesikalar (»Nove isprave u vezi »tri okruga« (spomenuta) u ugovoru o pri-
mirju (zaključenom) u Mudrosu«). Riječ je o okruzima Kars, Batum i Ardahan, pa
je u njemačkom rezimeu (str. 581-584) pod naslovom »Zivei englische und zwei tiir-
•kische bisher unverofjentlichte Vrkunden zum Waf/enstillstand von Mudros« iznese-
no sve najhitnije iz turskog originala.
Str. 585-617: Bibliografija: od str. 585-598 F. KINAL ascrpno prikazu/je sadržaj
knjige: Franz HANCAR, Daš Pferd in prahistorischer und /riiher historischer Zeit.
Verlag Harold, W en u. Miinchen. Wiener Beitriige zur Kulturgeschichte und Lingui-
stik, Band XI (1955). XII + 565 stranica XXX tabli, Indeks: 568-651, 4°. Od strane
599-617 F. Abdullah TANSEL pod naslovom »Ziya Gokalp hakklnda yeni onbir eser«
(»Novih jedanaest djela o Zija Gb'kalpu«). Kako su to radovi za našu javnost bez
naročitog interesa, ne nalazimo potrebnim da ih citiramo.
Str. 619-623.. + 6 slika i 10 crteža: Saopćenja: Dr Vilhelm FREH, Linz/Donau -
Muvaffafc UTANlK, Ankara, Hakkari - Šut Daglartnda, Gevaruk vadisi iginde bu-
lunan Kaya resimleri hakklnda teblig. (»Saopćenje o crtežima na stijenama (klisu-
rama) u dolini Gevaruk medu Hakkari-Sut planinama.
Ovom. nešto kraćem turskom saopćenju slijedi potpunije na njemačkom jeziku pod
naslovom »Felszeichnungen in Sudostanatolienz sa pet napomena ispod teksta, u ko-
jem je navedena literatura iz ovog područja.
Str. 625-647: popis knjiga i periodike koja je u toku prve polovice 1957. primljena
u biblioteku Turskog historijskog društva.
Str. 649-668: Vijesti.
Svezak svršava izvještajem o glavnoj skupštini, o radu Društva u protekloj 1956.
godini i završnim računom.
Knjiga XXII, sv. 85, str. 1-145:
Str. 1-6: Dr AFET1NAN, Atatiirkten dinlediklerim (»Sto sam čula od Atatiirka«).
Autorka donosi Atatiirkove razgovore u intimnom društvu o sportu i vojnim paradama
te jednu uspomenu iz početka nacionalne borbe.
Str. 7-11. i 13-19. + 10 slika: Nimet OZGOg, Kani) Karumunda l B Tabakaslnln
milhurleri te u njemačkoj verziji: Die Siegel der Schicht I. B im Karum-Kantf von
Kultepe, Ovim .saopćenjem o pečatima, koje je pročitano na XXIV međunarodnom
kongresu, orijentalista u Istambulu, dopunjeni su raniji izvještaji o ostalim iskopinama
koje se vrše od 1948. godine u Kiiltepi.
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Str. 21—91. -\~ 25 slika (grčkih natp i sa i spomenika s n a t p i s i m a ) : G. E. BEAN,
Itiscriptions hi the Antalya Museum. U engleskom tekstu grčkim kurzivom transkri-
b i r a n i n a t p i s i prevedeni su na turski.
Str. 93-100: Af i f ERZEN, Roma imperatorlugunun dagttmasinda Eyalellerin oyna-
dlgl rol (»Uloga koju su odigrale pokra j ine pri raspadu rimskoga cars tva«) . Autor
je u pet tačaka sažeo razloge koji su dovel i do pada centralne moći rimskog carstva
te slobode i blagostanja r imskih provinci ja, što ili je s tav i lo u p r e d o m i n a n t a n polo-
žaj tako da su potpuno oslabljenu maticu rimskog carstva doveli do propasti.
Str. 101-115: L H. UZUN£AR$ILI, Degerli tiirk alimi ve giizel sanallar iistadi
Abdulbdki Arif efendi »(Vrijedni turski učenjak i umjetn k Abdulbaki A r i f efend.«).
A u t o r je dao jednu b i o g r a f i j u u naslovu imenovanoga i donio manje odlomke nje-
govih pjesama.
Str. 117-135: Arif Miifid MANSEL, Aziz Ogan 1888-1956; Nekrolog i b iograf i ja
bivšeg direktora Arheološkog muzeja u Carigradu s popisom njegovih radova po kro-
nološkom redu.
Str. 137-145: (kraj sveska) B i b l i o g r a f i j a : Tevfik Biviklioglu prikazuje (str. 137-
141): Maurice BAUMONT, La Faillite de la Paix 1918-1939. Pariš Presses Universi-
taircs de France, 1951, XX, l knj. 531 str., H knj. 365 str. Mihin EREN, (str. 142-
145) naveo je našlovni sadržaj svih 38 tema, ob jav l j en ih u spomenici 70-godišnj.ce
proi'. Jana Rypke, koju je ČehoslovaČkt or i jenta lni ins t i tu t u nakladi Čeboslovačke
akademije nauka izdao pod naslovom: Cliaristeria Orientalia praecipue ad Persiam
perlinentia. Ediderunt Felix Tauer, Vera Kubičkova, Ivan Hrbek, Praha 1956, 8°,
412 str., l slika.
Sv. 86, str. 147-309:
dott. Guido Tavani, Grotla l Presso U Mare a Samandad Sabbie I — Grotla I: Sabbie
2 — Grotla l — Sabbie 3 ~ Grotla II; Sabbie del primo tnillenio prima di Chrislo — Sab-
bie marine attuali.
Str. 171-190. i 191-210. + 14 tabli: M. $EN\UREK i E. BOSTANCI, Halay vilaye-
tinin Paleolitik Kiiltiirleri sa istovetnom engleskom verzijom: The Palaeolithic Cul-
tures of the Hatay Province*
Str. 211-240. + 70 slika od kojih je prva plan grada Side: Arif Miifid MANSEL,
1946-1955 yjllarln.de Parnphylia' da yaptlan KazUar ve Ara$llrmalar (»Iskopavanja i
i s t raž ivanja u Pamfi l i j i u godinama od 1946. do 1955.«). Pisac ističe da je paralelno
sa svojim izvještajem o desetogodisnjem radu koji je napisao za »Arcbaologischer
Auzeiger«, koji pripada godišnjaku njemačkog Arheološkog instituta (»Jahrbuch des
Deutschen Archaologischen Inst i tuts«) napi&ao i ova j u nekim deta l j ima izmijenjeni
drugi izv ješta j za domaće naučne krugove. U izvještaju su opisani radovi i rezultati
na iskopavanjima lučkog grada Side i grada Perge. Planovi tih gradova i uspjele fo-
tografi je omogućit će stručnjacima da se i bez rezimea na kojem stranom jeziku ori-
jent i ra ju o sadržaju turskog izvještaja.
Str. 241-249. -f 2 slike: Z. TA$LIKLIOGLU, Byzantion Nehropol" une ait iki mezar
slel'i (»Dvije nadgrobne ploče - stele - nekropole Byzantion«). Pisac članka nas upo-
znaje da je nekropola Bvzantion iz doba IV vijeka prije naše ere do III vijeka poslije
naše ere, tj. do vremena Konstantina Velikog, imala svoje osnovne granice na dana-
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šnjoj l ini j i Sultan Ahmet - Bajeziđov trg - središnja zgrada Univerze. Zatim prelazi
na opis samih nadgrobnih ploča za koje tvrdi da potječu iz nekropole Byzantion, i
pored toga što je navedeno da je jedna donesena iz Selymbrije (SiLvri). Druga je na-
đena pril ikom kopanja temelja zgrade Filozofskog f a k u l t e t a 1944. godine, pa se i
danas čuva u Odjel jenju za klasičnu f i lo log i ju toga fakulteta. Autor je donio i grčke
natpise s turskim prijevodom te opisao reljefne prikaze pogrebnih gozbi, koje se i
na s l ikama jasno vide.
Str. 231-259. + 23 slike i 3 plana: Tahsin OZGUg -Mahmud AKOK, Oc Selfuklu
Abidesi Dolay Han, Kesik Kopru Kervansarayl ve Han camii (»Tri seldžučka spo-
menika: Dolay Han, Karavansaraj- u Kesik Kopru i Handžamija«) Karavansaraj Do-
laj nazivan je pogrešno po današnjem selu Til, ali ga mještani zovu Dolaj-ban. Nalazi
se nedaleko druma Nevšehir-NiJde. Nije se pronašao natpis, ali je očevidno da je
građen u drugoj polovici, ako ne i u posl jednjoj četvrti XIII stoljeća.
Drugi spomenik je Karavansaraj u selu Kesik Kopru, koji je sagrađen uz najpozna-
tiji seldžučki most »Kesik Kopriirc (»odrezani most«) u Anatol i j i . Budući su se nat-
pisi Karavansaraja i mosta sačuvali autori su mogli dešifrirati i navest i nj ihove ori-
ginalne arapske tekstove, iz kojih su utvrdi l i datume i ličnosti po čijem nalogu su
izgrađeni. Most je izgrađen 646h (1248/9), a Karavansaraj 667h (1268 g.) te se na-
laze na drumu od Aksaraja prema Kiršehiru.
Treći spomenik Hanska džamija (»svratište-đžamija«) u suštini je t ipični seldžučki
karavansaraj. Jedan dio tog spomenika je danas skladište vune, drugi dio je put, a
preostali dio se upotrebljava kao džamija. Iako se nije našao natp i s neosporno je
seldžučki karavansaraj bez dvorišta iz XIII stoljeća. Ovaj kratki prikaz, slike i pla-
novi će zainteresiranima u punoj mjeri nadomjestiti rezime na kojem pristupačnijem
jeziku.
Str. 261-295: Muhaddere N. OZERDIM, The poems of the turkish people, who ruleđ
in northern China in 4—5th centuries A. D,
Str. 297-309: Bibliografija.
Str. 297—306: Dr Serafettin Turan daje opširan prikaz djela: IEBEL dr Germaine,
La France et les Principautes Danubiennes (Du XVI" siecle a la chute de Napoleon
l"), Pariš, Presse Universitaire de France 1955, 460 + 2 p, 8°. (Publication de la
Faculte des Lettres d'Alger: XXVII).
Str. 307—309: Tevfik Biyiklio^lu donosi pregled sadržaja knjige: Raymond LACO-
STE, La Russie Sovietique et la question d'Orient, Les Editions internationales, 1946,
5 karti, 235 str.
Time ee završava ujedno i svezak.
Sv. 87, str. 31H64. + mapa (skica) + 9 tabli crteža lončarije.
Str. 311-345: James MELLAART, Second Millenium Pottery from the Konya Plain
and neighbourhood. Grnčarija koja se u ovom članku obrađuje sakupljena je u juž-
noj Anatoliji u godinama 1951-1954. Autor je član Britanskog arheološkog instituta
u Ankari.
Str. 347-349. i 350-352. + 53 slike; Aziz ALBEK, Ayasofya harabesi hakltlnda kiša
rapor sa istovetnom francuskom verzijom: Raport sur les ruines d'Ayasofya. Riječ jo
o ruševinama malog brdskog gradića koji se nalazi između zapadne Kjlikije i istočne
Pisidije.
Str. 353-368: Dr Ayđin SAYILI, Islam and the Rise of the seventeenth century
science. Ovo je tekst predavanja koje je autor održao na Međunarodnom »impozi-
jumu povijesti nauke u Piši i Vinci u lipnju 1958.
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Str. 369-381, 382-390. -f XI tabli faksimila (pismo madžarskog kral ja Matjaša
sultanu Bajezidu II u turskom prijevodu te originalni turski tekst osmansko-madžar-
skog ugovora od 1503): prof. Tayyib GOKBlLGlN, Korvin Mathias (Mđiydi) *in
Bayezid //. c Mektuplarl terciimeleri ve 1503 (909) Osmanli-Macar muahedcsinin
tiirkgc metni. Ova turska verzija popraćena je francuskom: La traduction des letters
(!) de Korvin Mathias a Bayezid II. et le texte ture du Traite Hungaro-Ottoman de
1503 (909).
Str. 391-441. -f 6 tabli (faksimili rukopisa): t H. UZUNCAR§ILI, Onaltinci asir
ortalarinda yasamis olan iki buyiik sahsiyet Tosyali Celal Zađe Muslafa ve Salih £e-
Icbilcr. (»Dvije velike ličnosti, koje su živjele sredinom šesnaestoga stoljeća: Čele-
bije Dželal zađe Mustafa i Salih iz Tosje«). Pisac donosi b iograf i je i b i b l i o g r a f i j e u
naslovu spomenute braće, pa u bibliografskom dijelu navodi i teme pojedinih djela,
a iz nekih stihovanih citira i ponekoliko verzova u tekstu ili u napomenama. Medu
djelima Dželal zađe Mustafa Čelebije zvanim Kodža Nišandži (Koca Nisanci — vel ki
kancelar), ističe se ep o sultanu Selimu (»Selimname«), pa je prva i posljednja strana
toga rukopisa donesena u faksimilu.
Str. (443) nepaginirana: Muzaffer §ENYt)REK, donosi kratku obavijest na turskom
i na engleskom jeziku pod naslovima: Hatay vilayetinde yeni aras.tirmalar — Netv
Researches in the Hatay Province.
Str. 445-464: Popis knjiga i Časopisa koje je Knjižnica Turskog historijskog dru-
štva dobila u drugoj polovici 1957. godine,
Sv. 88, str. 465-667:
Str. 465-516.4-9 elika: Muzaffer §ENYt)REK, Antatya vitayetinde Okuzini'nde
bulunan bir insan iskeletinin tetkiki. (A study of a human skeleton jound in Okiizini
in the Province of Antalya).
Str. 517-526. -h l mapa i 3 slike: Burhan TEZCAN, Aksaray $evresinden derlenen
eserler (»Predmeti sabrani u predjelu Aksaraja«). Povodom jednog naučnog izleta
1901. god. u okolici Aksaraja autor nabraja mnoge gradine (hoviik) koje su poredane
uzduž današnjeg druma od Kočhisara do Aksaraja te opisuje predmete koje su na tim
drevnim naseobinama sabrali. Članak je samo na turskom jeziku, ali će se struč-
njaci na temelju mape i slika sabranog materijala moći orijentirati. Iako na površini
sabrani, predmeti ukazuju na to da je najveća gradina toga kraja Adžemhb'juk (Acem-
hoviik) sve do Rimskobizantskog doba bio nastanjen i da veći dio nađenih predmeta
pripada počecima drugog tisućljeća prije naše ere.
Str. 527-549: Dr Aydm SAYILI, Sabit ibn Kiirrćnin Pitagor teoremini tamimi
(»Sabit ibn Qurraovo objavljivanje Pitagorinog poučka«). Poslije kraćeg izlaganja
dva načina dokazivanja Pitagorinog poučka (teorema) po »Sokratovoj metodi«,. Što
će matematičarima unatoč nerazumjevanju turskog teksta iz navedenih jednadžbi sa
slikom biti jasno pisac članka donosi arapski tekst originalnog traktata (str. 532—542)»
popraćen turskim prijevodom pod naslovom »Kare ile ko§egeni hakkindaki (Teore-
min) Sokrates tarafindan verilen ispati iVzerine Ebu'I Hasan Sabit ibn Kurra'n n ri-
salesi« (»Traktat Abu'l— (H)asana Sabita ibn Qurra na Sokratov dati dokaz o poučku u
vezi kvadrata i njegove dijagonale«).
Str. 551-593: Dr §erafettin TURAN, Lala Mustafa Pa$a hakkinda notlar ve vesi-
kalar (»Bilješke i isprave o Lala Mustafa-paši«), Pisac opisuje tog našeg zemljaka ia
Sokolovca kraj Rudoga u višegradskom kotaru i njegovu neostvarenu ambici ju da
postane velikim vezirom osmanske carevine i pored toga što mu je to sultan Selim
II. kao princ svome lali (odgojitelj) obećao. U Članku je dokumentirano prikazana.
njegova funkcija odgojitelja dvojice sinova sultana Sulejmana Veličanstvenoga, Ba-
jezida i Selima, te njegovo spletkarenje među braćom, zatim njegov postepni uspon.
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od samlžak-hega, beglerbega do vezira i vojskovođe u pohodu na Jemen te pri osva-
janju Cipra i neuspjelog zavojcvanja na Iran u godini 1577. I pored toga neuspjeha
je potkra j života i poslije smrti velikih vezira Mehmed paše Sokolovića i njegovog
nasl jednika Ahmed-paše postao drugim vezirom pa je v jero jatno pr ivremeno vršio
dužnosti i velikog vezira sve do povratka njegova velikog r ivala Sinan-paŠe s vojnog
pohoda na Perziju. I kad je ovog posljednjeg sultan Mura t III postavio velikim ve-
zirom Lala Mustafa pasa je već bio prevalio sedamdeset ljeta i, ne ostvar ivš i svoj
c i l j da zauzme mjesto velikoga vezira, umro 7. VIII 1580. Autor je u članku i s takao
kako je veliki vezir Sokolović bio protiv ciparskog i iranskog ratnog pohoda i da je
samo kratko vrijeme bio u dobrim odnosima sa svojim zemljakom. Za Lala-Mustafu
pisac ističe da je neosporno jedna od ličnosti XVI stol jeća koja u osmani i j sko j povi-
jesti zaslužuje pažnju i čije ime je usko povezano sa svim krupnijim zbivanjima druge
polovice toga stoljeća. U 1560. godini bio je kratko vrijeme sandžakbegom Požege
i odmah zatim beglerbegora Temišvara, da bi krajem iste godina na zagovor princa
Selima bio postavljen za beglerbega Vana u blizini tiirsko-perzijske granice.
Str. 595-597. 4- l faksimil obveznice: 1. H. UZUNgAR^ILI, Sultan III. Mustafa'nm
hiiziin verici hir borg senedi (»Raslužujuća obveznica duga sultana Mustafe III«).
Pisac objašnjava kako je vrlo štedljivi sultan Mustafa III, nakon skoro tridese-
togodišnjeg bezratnog perioda, zavidno f inanc jsko i mater i ja lno blagostanje ze-
mlje do temelja iscrpio u rusko-turskom ratu (od 3. X 1768 — 17. VII 1774),
koji je i protiv volje svog velikog vezira Ragib-paše počeo u namjeri da spri-
ječi dalje jačanje Rusije. U tu svrhu je utrošio čak i novčana sredstva svoje djece,
koja su potjecala od darova velikih dostojanstvenika pril ikom nj ihova rođenja, a ta
su obično bi la pohranjena kod nj ihovih majki. Tako je od majke sina mu Selima po-
sudio 237 kesa i 55 groša (= 118.555 groša) uz obveznicu koja je donesena u foto-
kopiji i u transkripciji turskom latinicom,
Str. 599-605: Hikmet BAYUR, Kur'an dili uzerinde bir inceleme (»Rasprava o
jeziku Qur'ana«). Autor ukratko obrazlaže zašto smatra ispravnim da baš u časopisu
histori jskih rasprava, Čiji je osnivač Atatiirk, ob jav l ju je članak koji se odavno čuvao,
a predstavl ja autoritativno misi janje dvojice za to n a j p o z v a n i j i h s tručnjaka u vjer-
skim pitanjima, bivših profesora teološkog fakulteta u Istanbulu: Ismail Hakki Iz-
mirli i Šerefettin Jaltkaja (Yaltkaya). Taj članak nosi naslov »Kur'anin tu'rkce ter-
cumesivle namazda okunmasi« (»Izgovaranje — čitanje — turskog pri jevoda kur'ana
na namazu (~ musi. molitveni obredi)«). Ci ta t ima pojed nih verzova iz Qur'ana u
njemu se dokazuje da se smisao Qur'ana može i na drugom jeziku izrazit i i da nije
bezuslovan arapski jezik. Ovo mišljenje su spomenuti profesori Teološkog fakul te ta
izdali 5. III 1934, Očevidno u vrijeme kada je Atatiirk želio da se u Turskoj služe
s Qur'anom na turskom jeziku.
Str. 607-619: Bibliografija.
Fevzive Tansel podrobno prikazuje sadržaj turskog suvremenog i kod nas također
poznatog i prevođenog jednog od novijih djela pisca Jakupa Kadr i je Karaosmano-
glua, Zoraki Diplomat, Inkilap Kitabevi, Istanbul, Yeni Matbaa, 1955, 319 str., 400
kuru?. Jakup Kadri Karaosmanoglu u tom djelu iznosi svoja dvadesetogodišnja (iz-
među 1934-1954) zapažanja i uspomene iz vlastitog života. Kako to i sam naslov
djela »Na silu diplomata« dade naslutiti uglavnom se radi o vremenu kada je ta j
istaknuti turski literata bio u diplomatskoj službi svoje zemlje, otpočevši tu karijeru
kao poslanik Turske u Tirani. Prekidom tursko-albanskih diplomatskih odnosi u
1935. godini Jakup Kadri odlazi za poslanika u Prag, gdje je ostao sve do 1939. Po-
slije toga je poslanik u Haagu, zatim u Bernu i od kraja septembra 1949—1951. am-
basador u Teheranu. Tada se iz zdravstvenih razloga povratio opet za poslanika u
Bern, gdje ostaje tri godine. Sudeći po prikazu radi se zaista o knjizi diplomatskih
memoara iz pera vrlo snažnog spisatelja.
Str. 621-^39: Vijesti o glavnoj skupštini Društva za 1958. godinu, izvještaj uprav-
nog odbora o radu u 1957. pri čemu je mnogo mjesta posvećeno izvještajima o raznim
iskopavanjima i istraživanjima.
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Str. 641-667: popis knjiga i časopisa koji su knjižnici Turskog historijskog društva
došl i u p r v o j polovic i 1958. g.
Time završava XXII godište.
K n j i g a XXIII (1959), sv. 89, str. 1-175:
Str. 1-8: Dr AFETlNAN, Ataturk* ten dinlediklerim: I Ataturk ve Demokrasi, JI
Inkllapcl Atatiirk'i'tn ekonomi mcseleleri uzerindeki du$unceleri (»Što sam čula od
Atati irka, I, Ataturk i demokracija, II. Reformator Atat i i rkove misli o ekonomskim
p i t a n j i m a « ) . Povodom 20-godišnjice smrt i Kemala Atatiirka autorka iznosi neke nje-
gove karakteristični je misli o pitanjima u naslovu.
Str. 9-26. i 27-4-0. + XIV slika i skica na str. 45-58: Dr Muzaffer $ENYtiREK,
Tik alt Magarariin paleolitik Endiistrisine dair bir no t te engleski prijevod: A note
on tlie Palaeolitik industry of the plugged cave.
Str. 59-76. + 3 mape (karte): U. B a h a d i r ALKIM, Giiney~Bati Antitoros Bolgesin-
de eski bir yol $ebekesi te rezime na engleskom jeziku: An ancient Road~systern in
the Soutk-We$tem Antitaurus. Puni engleski tekst objavljen je u Proceedings of the
twenty-third International Congresg of O r i e n t a l i s t s , London 1957. str. 147-148, bu-
dući je pročitan na kongresu u Cnmbr dgeu (21-28. kolovoza 1954). Njemački pri-
jevod te studije ob jav l jen je u »Anadolu Arasjirmalari«, III. 2, Istanbul 1958, str.
223-243.
Str. 79-99. i 101-104. + str. 109-111. sa 15 tlorisa i slika: Dr Semavi EYICE,
Istanbul*da Abbasi saraylarinin benzeri olarak yapilan bir B zans sarayi Bryas sa-
rciyi. Članak je popraćen francuskim rezimeom pod istovetnim naslovom: V n palais
byzantin construit d'apres les plans de palais abbasides L e palais d e B r y a s.
Str. 113-116. 4- 117. i 118. sa 3 slike i jedan crtež kandila: M. Zeki ORAL,
Esrefoglu camiina ait bir kandil (»Kandilo koje pripada Ešrefogluovoj džamiji«).
Kandilo je iz navedene džamije koja se nalazi u centru kotarskog mjesta Beyšeh;r u
arapsKom USKU aonio voKanzirani leKst ^ur ansfcog verza ,,-,.«„,,, — — r-D j_
XXIV. koji je ugraviran na gornjem i donjem rubu otvora kandila u sulus vrsti arap-
skog pisma. Naveden je i na sjedištu k a n d i l a ugravirani arapski tekst, koi<: nam ka-
zuje ime majs tora u gradu Konji te godinu 699'1 := 1299, kada je Šerefo^lu dao sa-
gradi t i svoju džamiju.
Str. 119-136: Roderic H. DAVISON, The Question of Fuad poja'* »Political testa-
ment«. Autor ove rasprave je jedan od profesora povijesti na Univerzitetu Georgea
AVashingtona. Budući da je članak na engleskom jeziku zainteresiranima je pristu-
pačan.
Str. 137-156: F. ALTAY, Izmir Faciasimn mit/ta/cemesi-Junanlilarin 1919 da Izmiri
is.gallermde orada Kolordu kumandani bulunan Ali Nadir pasVnin Mubakeme Fezle-
kesinden hulasa ve miitalaa. (-»Suđenje povodom izmirske tragedije — Suština i (na-
knadno) razmatranje o suđenju Ali Nadir pasi. koji je bio komandantom armijskog
'korpusa u Smirni kada su je 1919. g. Grci zaposjeli.«). Pošto je pisac ukratko rekao
kako je 15, V 1919. grčka vojska upala u Smirnu (Izmir), nastavio je doslovnim citi-
ranjem triju dokumenata koji su bili povod turskom procesu u naslovu navedenom
komandantu. Zatim nas upoznaje s imenima članova vojnog suda, koji je u l stopadu
1920. počeo suđenje, pa nastavl ja sa citiranjem toka rasprave i važnijih iskaza svje-
doka. Na kraju pisac iznosi svoje mišljenje da optuženi komandant nije trebao biti
riješen krivnje, što potkrepljuje ubjedljivom argumentacijom.
Str. 157-172: Bibliografija
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Dr Semavi Eyice prikazuje:
1. Friedrich \Vilhelm DEICHMANN, Studien zur Arcli itektur Konstantinopcls im
5. umi 6. Jahrlumdert nach Christus. Bruno Grimm-Verlag fiir K u n s t und \Vissen-
schaft, Baden-Baden 1956, strana 117. + 32 fotografije, cijena DM 29,70. Ovo djelo
prikazao je Ph. Lemerle u Gnomonu, XXX (1958), str. 410-411.
2. Martin HURLIMANN, hlanbul-Konstanlinopel, At lantis-Verlag, Ziirich-Frei-
>urg i. Br., 1957, strana 160, 5 tabli u boji i 102 fotografi je, cijena švicarskih fra-b
Maka 14.50.
Tevfik Btyiklioglu prikazuje dvije knjige turskog pisca: Hasan-Ali Yt)CEL, Kibris
Mcktuplari (»Pisma iz Cipra«) 127 strana + 8 fotograf i ja , Ankara 195 (!); Ingiltsre
Mcktuplari, (»Pisma iz Engleske«), 160 strana, jedna geografska karta, 24 fotogra-
fije, Ankara 1958.
U vijestima pri kra ju sveska (str. 173-175), Ercumend Kuran izvještava o konfe-
renciji historiografi je na Bliskom i Srednjem istoku, održanoj od 30. VI do 4. VII
1958. u Londonu.
Sv. 90, str. 177-347:
Str. 177-201: Dr Enver Y. BOSTANCI, The Astragalus and Calcaneus of the Ro-
man people of Gordion in Anatolia. Članak na engleskom jeziku popraćen je opšir-
nom bibliografijom i tablicama izmjera te slikama.
Str. 203-205. i 206-208. + 209-212. (sa 5 sl ika): Nezih FIRATLI, Ankara Frig
itekropoliine ait bir buluntu odnosno Finds jrom the Phrygian necropoli$ of Ankara.
sa pet slika nađene brončane plakete u raznim položajima.
Str. 213-226. + 227. sa dvije slike: M. Zeki ORAL, Karaman' da H oca Mahmud
mescidi dar-iil-huffazi vakfiyesi ve kitabeleri (»Vakufnama (zakladnica) i natpisi na
»dar-ul-huffaz'-u (škola hafiza) Hodža Muhamedove džamije .u Karamanu«). Nakon
kraćeg opisa sofe (predvorja za molitvene obrede u ljetu), mesdž.da (mala džam ja
obično bez minareta) i mekteba (škola za početnu vjersku nastavu) doneseni su de-
šifr irani natpisi nad česmom i na nadgrobnim spomenicima te arapski tekst zaklad-
nice (zavještajnog pisma) u arapskom pismu s turskim prijevodom i na kraju kratak
historijski osvrt na ličnosti, navedene u natpisima i u zakladnici.
Str. 229-237. + 238. i 239. portreti Roksolane: Michel SOKOLNICKI, La Sultane
Hulhene. Naročito interesantna je karakteristika velikog vezira Hrvata Rustem-paše,
koju je autor dao na str. 235.
Str. 241-266: Bekir SitkT BAYKAL, Mekamat-i miibareke meselesi ve Babi ali
(»Problem svetih mjesta i Visoka porta«). Citirajući mnoge turske izvore autor obja-
šnjava kako je povodom razmimoilaženja između katolika i pravoslavnih u vezi sve-
tih mjesta u Jeruzalimu došlo do Krimskog rata, te svoja iz laganja dopunjuje obja-
vljivanjem četiriju isprava koje se odnose na tu temu a koje je otkrio u jednom ru-
kopisu Narodne biblioteke »Ali Emiri« N° 484 list 69« do 72". Šteta je da rasprava
nema rezimea na kojem stranom jeziku.
Str. 267-285: Hikmet BAYUR, Učinci Me$rutiyet devri iizerinde bazi du$iinceler
(»Neka razmatranja o Drugoj konstituanti«). Autor ističe kako su se sve dobre nade
povodom mladotursfce revolucije 1908. i Druge konstituante za kratko vrijeme izja-
lovile, pa izlaže pojedine faze i uzroke raspadanju osmanskog carstva počevši od
aneksije Bosne i Hercegovine i vraćanja Sandžaka (Plevlja) Turskoj te događaja u
Bugarskoj pa sve do sloma u 1918. g., da bi u zaključku tog razmatranja konstat irao
da se taj period Druge konstituante morao proći, i da je to, istina, ubrzalo proces
raspada osmanske carevine, koja je i onako već tri-četiri stoljeća bila u postepenom
-opadanju, ali je ipak pridonio buđenju turske nacije i u kranjoj l ini j i dolasku na
vlast Kemala Atatiirka.
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Str. 287-306: Dr A. Siiheyl tJNVER, Tip fakilltesinin rn.efrw.iyet y"dlan tarihinf
dair (»O h i s t o r i j a t u Medicinskog f a k u l t e t a u g o d i n a m a Konstt tuante (otomanske ca-
revine/«). Kako se \7. samog naslova dade n a s l u t i t i autor iznosi histori jat osnutka i
razvoja kako vojnog tako i civilnog medicinskog fakulteta u Istanbulu.
Str. 307-332. sa 4 fotografije i 2 faksimila isprava: Dr Bedi N. SEHSUVARO&LU,
//crnci Mefrutivet vp. Atif bey (»Druga Konstituanta i A l i f bej<>). Autor daje histo-
rijski pregled događaja od ukidanja prvog osmanlijskog ustava 1876 do mladoturske
revolucije, pri čemu citira naredbe dvorske kancelarije sultana Hamida armijskom
generalu Šemsi-paši (zvanom Šemo) u Kos. Mitrovici, zatim Šemine izvještaje carskoj
kancelar i j i i druga saopćenja u vezi s ugušivanjem pokreta mladoturske pol tičke
organizacije »Jedinstvo i napredak«, ističući pri tom presudnu ulogu poručnika Atif-
beja, koji je ubivši Šemsi-pašu, na jpouzdani jeg i najokrutni jeg privrženika krvavog
sultana, omogućio konačni uspjeh mladoturske revolucije.
Str. 333 i sli jedeća: Bibliografi ja.
A. Temir upoznaje tursku naučnu javnost s izdanjem Historijskog instituta K>irg:a-
ke akademije nauka pod naslovom: G. F. DEBETS (redaktor), Trudi Kirgizskoj
arheologo-etnografičeskoj ekspedicii (I), Moskva 1956. strana 180 + 25 slika i geo-
grafska karta.
Str. 334—347: Popis knjiga i časopisa što ih je Tursko historijsko društvo dobilo o
drugoj polovici 1958. g.
Sv. 91, str. 349-538:
Str. 349-384. i 385-̂ 113, (slike gradine i nađenih predmeta) + 2 geografske karte,
3 plana i l tabelarni prikaz nađenih predmeta u mal im slikama: Hamit Zubevir KO-
$AY-Kemal TURFAN, Erzurum-Karaz Kazisl Raporu (»Izvještaj o iskopavanjima u
Karazu kod Erzeruma«). U bilješci je navedeno da je H. Z. Košaj o rezultatima isko-
pavanja u 1942. ukratko upoznao III turski historijski kongres, koji je održan u no-
vembru 1941, dok je, o rezultatima iskopavanja u 1944. kraće saopćenje učinio na V
međunarodnom sastanku za prehistori ju i protohistoriju, koji je održan u Hamburgu
u julu 1958. Naši arheolozi će iz slika, karti i planova moći doznati suštinu tog samo
na turskom jeziku objavljenog izvještaja.
Str. 415-452. + 453-456. (4 table faksimila): Ahmet ATES, Anadolu' nun unutul-
mu; biijilk bir f a i r i : Sayf al-din Muhammed al-Fargani (»Sajf al-Din Muhammad al»
Fargam. zaboravljeni veliki pjesnik Anatoli je«). Pisac nastoji tačnije utvrd ti vrije-
me kada i gdje je taj daroviti pjesnik iz kraja XIII i početka XIV stoljeća živio, pa
u tu svrhu daje najpri je bibl iografske podatke tri ju rukopisa pjesnikovog divana
(zbirke pjesama), koji je spjevao na perzijskom jeziku, pa nakon toga citira i pre-
vodi izabrane odlomke tih pjesama, koje ilustriraju tadanje teške prilike Anatolije.
Članak je popraćen sa 188 probranih distiha Farganijevog divana na perzijskom jezi-
ku arapskim tiskom i sa tri faksimila po dvije stranice prvog rukopisa iz Vahid-pa-
šine knjižnice u Kutahiji, koji je ujedno pjesnikov konceptni primjerak i autograf,
dok četvrti faksimil predstavlja jednu stranicu rukopisa Divana Univerzitetske bi-
blioteke u Istanbulu sa bilješkom prepisivača.
Str. 457-477: 1. Hakki UZUNgARSILI, fandarli (Cnederli) lima biti CenderliU
Kara Halil Hayreddin Pa$a. Autor nastoji raznim izvorima utvrditi tačnu godinu
kada je taj za osmansko carstvo zaslužni državnik Čandarli Kara Halil Hajredin-
paša postao velikim vezirom sultana Murata I, te ujedno i godinu njegove smrti, pri
čemu iznosi još mnoge historijske podatke.
Str. 479—511: Fevzive A. TANSEL, Akdcniz Adalarlnin elimizden gihmamasi iqin
hususi mektuplarlna gore Namlli KemaV in miicadele ve ikazlari (»Nastojanja Namik
Kemala i njegove opomene da nam iz ruku ne izmaknu ostrva u Egejskom moru —
prema njegovim privatnim pismima«). Autorka je donijela niz pisama turskog pa-
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rouiiog usLiii iKa im jvreL'i, i n a s t a v i o sve uo u. r A ±001, i^auu je u u m u j i u , B.UIVU oc ^im,
posljednje njegovo pismo o toni p i tan ju , jer je uslijed narušena zdravl ja i duševnih
patnji zbog neuspjeha u političkoj borbi ubrzo poslije toga i umro (2. XII 1888).
Str. 513-523: Dr. A. A. KAMPMAN (direktor Nizozemskog inst i tuta za Bliski i
Srednji istok), XVII. ve XVIII. Yiizylllarda Osmanll Imparatorlutjunda Hollandalllar
(»Holanđaiii u Osmanskoj imperi j i u XVII i XVIII stoljeću«). Ovo predavanje je
održano 17. XI 1958. g. u Ankari na fakultetu za jezik, historiju i geografi ju u ime
Turskog histori jskog društva, koje ga je evo u svom časopisu i objavilo. Osvrnuvši
se najpri je na križarske ratove u ko j ima su sudjelovali i holanđanski plemići, Kamp-
man smatra da su ti križarski pohodi proširili geografski horizont zapadnih Evrope-
jaca i dal i povoda boljem upoznavanju Bliskog istoka. Snažni zamah u razvoju ho-
iandanske trgovine od 1588. nat jerao je dosta rano Ujedinjenu Holandansku Repu-
bliku na uspostavljanje diplomatskih odnosa s Visokom portom i na osnivanje kate-
dre istočnih jezika na tek otvorenom sveučilištu. Zatim se ukazuje na diplomatsku
misiju holanđanina Busbecqa u služhi Habsburgovaca, koji je pridonio uspostavl ja-
nju kulturnih i ekonomskih veza između Holandije i Osmanske Carevine. Ističu se
misije Cornelis Haga u vezi s trgovačkim privilegijama, osnivanjem katedre turskog
i arapskog jezika na Leidenskom sveučilištu te djelovanjem u članku imenovanih
holandanskih orijentalista, diplomatskih predstavnika i putopisaca. Pri kraju se pod-
vlači namjera i želja da se nastave i produbu kulturne i znanstvene veze između
dvije zemlje.
Sli'. 225—538. Svezak završava popisom primljenih knjiga i časopisa u prvom tro-
mjesečju 1959. g. medu kojima je Knj. II ZBORNIKA Historijskog instituta JAZU
u Zagrebu.
Sv. 92, str. 541-697:
Str. 541-543: Hamit KOSAY, Bask (lili ile Tiirkge arasindaki miinasebetlere dair
Veni deliller (»Novi dokazi srodnosti između baskijskog i turskog jezika«). Nadove-
zujući na svoje ranije članke u časopisima »Tiirk Yurdu« br. 3 (236) 1954. str. 209-
215. i »Belleten« br. 84 (1957) str. 521-560. autor iznosi još dva primjera kao dokaz
da se dodirne tačke između turskog i baskijskog jezika ne odnose samo na pojedine
riječi nego i na složenice i sufikse.
Str. 545-562. i 563-571. + 572-574. (sa 6 slika): Dr Z. TASLIKLIOGLU, Rliegion
(Kii^uk Qekniece) Kilabelerl s istovetnom francuskom verzijom: Uri groupe de Sleles
trouvees a Rliegion (Kil$iik (^ekmece).
Str. 575-608. + 609. i 610. (2 faksimila): Halil INALCIK, Osmanlilar' da raiyyet
riisumu (»Nameta i dadžbine koje su snosili podanici Osmanlija«). Autor nas upo-
znaje sa svim vrstama poreza i daća koji su zakonicima sultana Mehmeda II, Sulej-
mana Zakonodavca i drugih sultana određeni. Inaldžik naročito ističe da se kod
osmanskih podaničkih nameta i pristojbi ne radi samo o poreskom sistemu, nego je
to istodobno sistem koji utvrđuje satatut podaničkih (rajinskih) klasa u carev ni. Da
bi tu povezanost i odnos predočio donosi dva tabelarna pregleda. Budući je ova tema
opetovano obrađivana u publikacijama i časopisu Orijentalnog instituta u Sarajevu,
ona je našoj naučnoj javnosti uglavnom poznata, odnosno dostupna.
Str. 611(616. + 617-619. (3 faksimila isprava), I. Hakki UZUNCARSILI, ?ah
hmail' in zevcesi Tacll hanlm'in miicevherati (»Dragocjenosti /nakit/ Tadžli hanume,
supruge šaha Ismaila«). Iznoseći razne verzije o zarobljavanju žene šaha Ismaila ili
ljubimice Tađžli-hanume u čuvenoj bici kod Čalđirana (23. VIII 1514) pisac na
osnovi triju isprava iz Arhiva Topkapi-palače u Carigradu konstatira da je sporne-
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Str. 621-626: A. A. KAMPMAN, Ifakin-Do&uda Ha$lilar devrine ait kalelcr (»Tvr-
đave i/, križarskog doba na Bliskom i s toku«) . Kudi se o turskom pri jevodu predava-
nja koje je Kampman održao 18. XI 1958. u Ankar i u ime Turskog histori j skog dru-
štva. U tom ograničenom i kratkom vremenu dao je K. sumaran i kratak pregled po-
stojećih dvoraca i tvrđava, koji su križari izgradili na Bliskom istoku te suštinu nji-
hovih uloga.
Str. 627-636: Ulug IGDEMIR, Ru$en E$ref Onaydin 1892-1959 (Nekrolog za Ruše-
na Esrefa Unajdina i njegova bibliografija).
Str. 697-660: Bibl iograf i ja .
Dr Semavi Eyice prikazuje opširno ova dva djela:
1. Marcel RICHARt), Repertoire des bibliotheques et des catalogues des manuscrits
grccs, Centre National de la Recberche Scientificfue, Pariš 1958, XIX + 276 str. (str.
369-645);
2. Josef FINK, Die Kuppel iiber dem Viereck, Ursprung und Gestn/t, Karl Albert
Verlag, Freiburg in. Br. — Miinchen 1958, strana 80 i 47 slika izvan teksta. Cijena
DM 13 - (str. 646-654).
Dr Ismail Kavnak upoznaje tursku naučnu javnost sa studijom: L. T. GUZAL'YAN,
Neizdannie Nadpisi Bajburtskoj Tsitadeli (V.zantijskii Vremennik, VIII Moskva-Le-
njingrad, 1956, Ak. Nauk SSSR, Institut Istorii, 306-330 str.) (str. 655-658), a Ercii-
mend Kuran sa djelom: Ernest Edmondson RAMSAUR, Jr., The Young Turks, Prelu-
de to the Re volu t ion o f 1908, Princeton University Press, Princeton New Jerseyt
1957, XII 4- 180 strana, cijena $ 4 (str. 659 i slijedeća).
Str. 661-678: Popis knjiga i časopisa koje je biblioteka Turskog historijskog dru-
štva primila u toku drugog tromjesečja 1959.
Str. 679-697: Vi jest i .
Godište završava izvještajem o godišnjoj skupštini (1959), zaključnim računima i
ostal im izvještaj ima i obavijestima Društva.
Knj. XXIV (1960), sv. 93, str. 1-208:
Str. 1—10. + 11—23. (karta Yesemek sela i okoline, 15 slika i 5 crteža): U. Baha-
dlr ALKIM, 1958 Ylll Tfesemek gall$malarl (»Radovi u Jesemeku 1958. g.«). Poziva-
jući se na svoj članak u Belletenu XXI (1957) str. 359-376, koji je imao i njemačku
verziju, autor nas ovaj puta samo na turskom jeziku prethodnim izvještajem upo-
znaje o svojim radovima u kamenolomu i skulptorskom ateljeu u selu Jesemeku, za
koji tvrdi da zauzima 'istaknuto mjesto među ateljeima stare Anatolije i kamenolo-
mima prednje Azije koji su radili u II i I tisućljeću prije naše ere. Pisac je prika-
zao tehniku vađenja bazaltnih (dolesit) blokova, zatim izradu grubih modela monu-
mentalnih portalnih lavova, sfinga i reljefno ispupčenog planinskog božanstva, pa su
te faze prikazane i na slikama i crtežima kojim je izvještaj popraćen.
Str. 25-40. + 41-43. (na 3 table slike novaca, medaljona i zidnog ukrasa): Ibrahira
ARTUK (numizmatičar), Abbasil&r devrinđe sikke (»Numizmatika abas ;dske ere«).
Autor donosi historijat kovanja novca u doba abasidskih vladara, tekstove i figure
pojedinih zlatnika i spomen-medalja a kod mnogih i njihovu vrijednost u dirhemima.
Pada u oči da su na spomen-novcu i ljudske figure.
Str. 45-96. + 97-102. (sa 7 fotokopija - faksimila - isprava): Halil 1NALCIK,
Bursa /. XV Asir sanayi ve ticarec tarihine dair vesikalar (»Isprave u vezi, s povije-
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šću obrta t trgovine XV stoljeća u Brusi«). Autor je iz kadijskih protokola (sidžila)
odabrao tipične isprave određenih tema za povijest trgovine u XV stoljeću, pa je u
ovom članku obradio one koje se odnose na trgovinu i obrt. Tako je u prvom redu
prikazao razvoj trgovine mirodijama, koje su drumom Damask—Brusa dolazile iz
Indije i Arabije. Zatim je prešao na Svileni drum Irana i s tim u vezi istakao histo-
rijski razvoj industri je i trgo'vine svilom u Brusi te trgovačke veze s Balkanom, Polj-
skom, Rusijom, Đenovom, Venecijom i Firencom, ističući da su trgovci Firence n
Brusi kupl jenu svilu zbog mletačkog ometanja rade slali kopnom do Dubrovnika i
odatle preko Ankone u Firencu. Na trećem mjestu spominje trgovinu vunenih i pa-
mučnih tkanina koje su stizale iz Evrope u Brusu, da bi za tim pružio podatke o
obujmu trgovine i propisima o taksama (trošarina i carina). Na kraju se osvrće oa
izradu svilenih tkanina u Brusi, u kojoj je u XV stoljeću oko 1000 tkalačkih stano-
va za svilu. Pored poziva na mnoga stručna djela, pisac je svojoj raspravi dodao 40
isprava u Štampanoj arabici iz brusanskog kadijskog sidžila (protokola), od kojih je
brojeve 3, 6. 7, 10, 12, 37 i 40 dao i u faks imilu.
Str. 103-108. -l- 109. i 110. (2 faksimila): tsmail Hakki UZUN(;AR!?ILI, Iran Baki-
na iltica etmi$ olan $ekzade Bayezid* in teslimi igin sultan Suleyman ve oglu Selim
taraflarindan §aha gonderilen altinlar kiymetli hediyeler (»Zlatnici i vrijedni darovi
Icoje su sultan Sulejman i sin mu Selim poslali Šahu da bi ini izručio princa Bajezi-
da, koji se bio sklonio kod iranskog šaha«). Pisac članka je najpri je dao kratak opis
l>ijega princa Bajeziđa u Iran i onda je naveo izaslanstva koja su s poklonima kona-
čno ishodili izručenje princa Bajeziđa i njegova Četiri sinčića, te njihovo ub :stvo
davljenjem, dok su petog trogodišnjeg Bajezidova sinčića, koji je bio ostao u Ama-
•siji, odveli u Brusu i tamo udavili. Princu Bajezidu je bila uskraćena i posljednja
želja da pri je smaknuća vidi svoje sinove. Poslije tog histori jata autor donosi u latin-
skoj transkripcij i u faksimilu dodatih dvaju popisa skupocjenih predmeta i zlatnika,
ističući da se u turskim historijskim djelima nigdje ne spominju darovi, nego jedino
zlatnici, i to broj od 300.000, dok u objavljenom popisu stoji da je od sultana Su-
lejmana darovano četiri puta po 100.000 - a od sultana Selima 100.000 dukata
(fi luri).
Str. 111-125.+ 126. i 127. (2 portreta Mickijevića): Michel SOKOLNICKI, Mort
•f/e Mickietoicz en Turguie le 26 Novembre 1855.
Str. 129-137: Hikmet BAYUR, Mustafa KcmaV in ug mek tubu (»Tri pisma Musta-
fe Kemala«). Arabicom pisana originalna pisma donesena su u faksimilima i u latin-
skoj transkripciji, a po svom sadržaju nisu za nas interesantna.
Str. 139-162. -h 163-169. (7 slika epigrafa sa grobnica Tamerlana i njegovih unu-
ka): A. A. SEMENOV, (na turski preveo: Abdiilkadir Inan), »Gur-i Emir« Tiirbes'nde
'Timur' un ve ahfadtnin mezar kitabeleri (»Epigrafi Tamerlana i njegovih potomaka
u mauzoleju »Gur-i Emir««). Original ove zanimljive rasprave objavljen je u časopisu
»Epigrafika Vostoka« II (1948) i III (1949).
Str. 171-208: Bibliografija.
Str. 171-176: Dr Semavi Eyice prikazuje djelo: Gerhart RODENWALDT, Otto
.Magnus von Stackclberg, der Entdecker dcr griechisckcn- Lanđschaft 1786-18
Đeutscher Kunstverlag Miinchen-Berlin, 2. izd. (1954), 42 strane teksta, VII strana
bilježaka i indeks, te 44 slike, l portret, l geografska karta, cijena DM 20.
Str. 184-200, Dr Ismatil Kavnak opširno prikazuje djelo: S. P. TOLSTOV, Po sle-
'đam. drevne Horesmijskoj civilizacii, Moskva-Leningrad 1948, Izd. Ak. Nauk SSSR,
322 str., 4°, 8 planova, 3 table, l geografska karta,
Str. 201-203, Ahmet Temir upoznaje tursku naučnu javnost djelom: Herbert W-
DUDA, Die Seltschukengesckichte des Ibn Bibi Kitab al-Avamir al-^Ataiya fl' l-Vmur
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<il-cAla' iya, Munksgaarđ, Kopenhagen, XVII (I) 4- 366 strana. Mnogo bolji prikaz ove
histori je Seldžuka dao je poznati čehoslovački o r i j e n t a l i s t a prof . J. Rypka u nje-
mačkom časopisu Orientalistische Literaturzeitung godište 1960. str. 287—294.
Str. 205-208, Gotthard Jaschke prikazuje djelo: M. Tayyip GOKBtLGiN, Milit mil-
cadele ba§larken, Mondros miitarekesinden Šivaš kongresine (»Početak narodne bor-
be od primirja u Mudroau do kongresa u Sivasu«) I knj, Ankara 1959, VIII, 195 str.,
10 slika, cijena t. L. 6.
Sv. 94. str. 209-347:
Str. 209-232: Dr Ali SEV1M, Sultan Melekfali devrinde Ahsa ve Bahreyn Karmati-
lerine karfi Selcuklu seferi (»Vojni pohod Seldžuka za vladavine sultana Melikšaha
protiv Karrnata Ahsaa i Bahrejna«). Pisac iznosi nove podatke iz komentara Ibn
Muqarribovog zbornika pjesama (divana) o dugotrajnim borbama seldžučkih vojsko-
vođa (najprije sultan-Melihšahov ministar dvora Kičkine pa onda vojskovođa Artuk-
beg) protiv pobuna na zapadnim obalama Perzijskog zaliva te otoka u tom zalivu.
Autor je uvrstio arapski tekst zahvalnice tadašnjeg bagdadskog halife Artuk-hegu i
na kraju i arapski tekst spomenutog komentara.
Str. 233-261: M. Zeki ORAL, Mevcut vesikalara gore Burdur Kutiiphaneleri ve ki-
tap vakfiyeleri vcsikalarl (»Biblioteke u Burduru prema zabilješkama o zakladi (uva-
kufl jenju) knjiga i prema drugim zapisima u njima«). Autor je na osnovu zabil ježbi
o uvakufljenju pojedinih kodeksa, a kod nekih i na temelju podataka navedenih u
kolofonu ili na početku rukopisa utvrdio najprije da su u Burduru (Limnobria, mje-
sto u jugozapadnoj Anatoli j i , na drumu koji vodi prema Sredozemnom moru) posto-
jale četiri biblioteke, iz kojih se do danas sačuvalo 3.208 rukopisa. Naveo je arabi-
com tekstove od 33 bilješke, od kojih su samo 4 na turskom, a sve druge na arap-
skom jeziku, te ih je sve preveo u savremeni turski jezik. Na temelju podataka u
posljednjem 33. zapisu, prema kojemu je pisar istakao da mu je to 155. primjerak
Qur' ana koji prepisuje, autor je izračunao da je taj kaligraf u svom životu ispisao
•oko 33.000 stranica ili oko 1,395.000 redaka.
Str. 263-267. + l faksimil isprave: t. H. UZUNgARSILI, Vfiincii Mehmed' in
,
•da mu sin namjerava oteti prijesto.
Str. 269-290: Fevzije A. TANSEL, N. Kemal' in Osmanli Tarihi' ne dair - B'^imizi
tashih ve ikmal eden yeni notlar (»O N. Kemalovoj Povijesti Osmanlija — Nove bi-
lješke koje ispravljaju i dopunjuju naše znanje«). Iz podnaslova se vidi o čemu se
radi.
Str. 291-301. + 23 fotografi je i l faksimil brzojava od Ernesta Renana: Arif Mii-
fid MANSEL, Osman Ilamdi bey — Ćliimiinun ellinci yildoniiniii vesile$iyle (»Osman
Hamdi bey — Povodom 50-godišnjice njegove smrti«). Autor oživl java neke b'ografske
podatke tog zaslužnog turskog muzealca, arheologa i osnivača Likovne akademije u
Istanbulu.
Str. 303-332: Bibliografija.
Prikazana su ova djela:
Francois BRAEMER, Les Steles funeraires a personnages de Bordeauz. I— III.
siecle. Contribution a l'histoire de l'art provincial sous l'Empire Romain, Pariš 1959,
4°, 156 strana + 36 tabli.
Kroum TOMOVSKI, Les mosquees de Bitola, Universite de Skopje — Annuaire de
la Faculte Technique 1956—1957. U ovom prikazu turski arheolog dr Semavi Eyice
ističe da se među balkanskim državama u Jugoslaviji posvećuje najveća pažnja tur-
skim spomenicima.
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Otto SPIES, Tiirkisches Puppenthcater. Vcrsuck e'mer Gc.schichtc des Puppenthca-
ters im Morgenland, Verlag Ledite, Emsdetten-Westf. 1959. 219 strana, 24 table, ci-
jena DM 13,80.
R. van LUTTERVELT, De »7Wc.se« schtilderijen van J. B. Vanmour en zijn school,
D e Verzameling van Cornelis Calkoen Ambassador bij de Hoge Porte, 1725—1743
{Publication de FInstitut liistorique et archeologique neerlanda;s de Stamboul, 1958)
50 strana + 39 tabl i .
Sidney Nettieton FISHER, The Middle East, A History, 650 stranica, Alfred A.
Knopf, New York 1959.
Str. 333-347: knjige i časopisi koje je bibl ioteka Turskog historijskog društva pri-
mila u drugoj polovici 1959. godine.
Sv. 95, str. 349-537:
ijsko
geograrijoin poarucja Amanus-gorja«j. u napomeni je saopćeno aa će engleska ver-
zija ove studije uskoro biti objavl jena u Spomenici (»Armagan«) 70-godišnjice auto-
rovog profesora Dr H. Th. Bosserta, koju će izdati Filozofski fakultet Istanbulskog
sveučilišta. Ukratko: U raspravi se utvrđuje geografski položaj u naslovu spomenutog
druma ovako: Zincirli ( — Sam'al) — Ulucak — Arslanli Bel — Ayran — Bahge — Do-
muztepe — Karatepe (= As i tawandawa) (Vidi geografske karte l i 2). Zatim se kon-
Arslanl i Bel i Beylan i drugim geografsko-historijskim detalji
Str. 403-418. + 419-440. (42 slike): Arif Miifid MANSEL, Side'd e iki mezar aniti
(»Dva nadgrobna spomenika u /lučkom gradu/ Side /Stara Antalya/«). Napominjući
da je ovaj izvješta j pročitan na XI međunarodnom bizantoloskom kongresu, održa-
nom 14. do 20. rujna 1958. g. u Miinchenu i da je o tim istraživanjima i iskopava-
njima autor ovog Članka opći pregled objavio u »Jahrbuch des Deutscben Archa'olo-
giscben Instituts, Arcba'ologischer Anzeiger 1956«, str. 34. i dalje te u Belletenu
XXII, str. 211—240, o čemu je naprijed bilo govora, zainteresirani će se moći snaći
i na temelju slika i planova kojima je izvještaj popraćen.
Str. 441-445: Zeki Velidi TOGAN, Tahran Kiituphanelerinđe Hindistan* dan gelen
eserlerđe £.agatay dil ve Temiirlii sanat abideleri (»Čagatajski jezični i timuridski
umjetnički spomenic', sadržani u d j e l i m a koji su došli u biblioteke Teherana iz Indije«).
Ovo je turska verzija autorova predavanja koje je održano na engleskom jeziku na kon-
gresu pakistanskih orijentalista u Lahoru 1. I 1957. Uglavnom je riječ o jednom umjetnič-
kom albumu »Muraqqc-i Giilšen« (~»Il luminirani Cvjetnjak«), čiii su mnogi motivi
uvršteni u umjetnički album pod naslovom »Iran« što ga je UNESCO izdao pa je
tako njegova vrijednost postala širem krugu poznata,. »Muraqqac-i Gulšen« se čuva u
carskoj biblioteci (»Kiitiiphane-i Saltanati«) u Teheranu, a njegove ilustracije odra-
žavaju život Timurida u srednjoj Aziji. U njemu su sadržani i mnogi uzorci čagataj-
ske literature, kao što su odlomci iz »Madžalis al-nafa ris«-a čagatajskog pisca i pje-
snika C AIT Sir Navaija te mnogih drugih.
Str. 457-475. + 476-̂ 183. (8 faks imi la , i sprava u vezi carevića Džema): 1. HAICKI
UZUNI^ARSILI, Čem sulttm'a da'ir bef orijinal vcsika (»Pet originalnih isprava o
careviću Džemu«). Nakon kraćeg his tor i ja ta o careviću Džemu, autor prelazi na pisma
koja su zbog Džema upućivana g lavaru vitezova Roda, francuskom kral ju i papi.
Zatim donosi turskom latinicom transkripciju svih priloženih faks imila osim posljed-
njeg.
Str. 455-527: Bibliografija.
1. Saadet ONAT, Aydm llinin Dalama Bucag'ma bagli ^almall K6yu civarmda bit-
lunmus olan Kistophorlar (»KislopUori nađeni u selu Šahnali Koy. opć'na Dalama,
okruga Ajdin«) P. o. iz Časopisa fakulteta za jezik i historija-geografija Univerziteta
u Ankari, knj. XVII, sv. 1-2, 1959.
2. Gvula MORAVCSIK, Byzantinoturcica, I, Die byzantinischen Quellen đer Ge-
schichte der Tiirkvolker; II Sprachreste der Tiirkvolker in der byzanlinischcn Quel-
len, Berlin Akademie Verlag, 1958, knj. I, XXVIII + 609 strana, cijena DM 77; knj.
II, XXV + 376 strana, cijena DM 68.
3. PEARSON J. D. - Julia F. ASHTON, index Islamicus. 1906-1955. A culalogue
oj articles on Islamic subjects in periodicals and other colleclive publications, Cam-
bridge 1958, W. Heffers & Sons Ltd. XXXVI + 897 strana 8°.
4. Kcmal H. KARPAT, Turkey's Polilics, The Transilion to a Mulli-Party System,
Princeton University Press, Princeton 1959, XIV, 522 str.
Pod Bibliografiju je svrstana i jedna rasprava od Dr M. C. Sehabedđina TEKINDAG-a,
Sadrlazarn Adrii Mahmud Pafa'ya ait hir tedhik miinasebetijle (»Povodom jedne stu-
dije o velikom veziru Adni Mahmud paši«). Uglavnom se radi o replici na kritiku F.
Demirtekina, direktora Muzeja Ajasofi je, koji je osporavao neke zaključke Babin-
gerove i Tekiiidagov članak u »Islam Ansiklopedisi« o Mahmud paši Anđeloviću.
Str. 529-537: Vijesti o XI međunarodnom hizantološkom kongresu u Miinchenu od
14. do 28. rujna 1958, o Prvoj međunarodnoj stalnoj konferenciji A l ta i s ta (Perma-
nent International Altaistic Conference) u Mainzu od 25—28. lipnja 1958.
Time svršava svezak.
Sv. 96, str. 539-767:
Str. 539-545: Abdiilkadir INAN, Nayman boyunun soyu mvselesi (»Pitanje rase
plemena Najmana«). Autor se osvrće na studiju japanskog učenjaka S. Maravarne »Da
li su Najmani Turci ili Mongoli«, pa na temelju najnovijih naučnih rezultata naginje
zaključku da su i Najmani poput Onguta tursko pleme.
Str. 547-560. + 561-566. (crteži i slike), If j . Geza FEHfiR-Nandor PARADI (s
mađarskog preveo: H. Z. Kos.av), XVI~XVII Yiizylllarda Macarlstandakl Tiirk zanaati
- Eslergon - Szcntt.amafhegy'deki luk fanak-^omlek jinnl (»Turski umjetni obrt u
Mađarskoj u XVI—XVII stoljeću. Turska peć za grnčariju u Estergon-Szenttaraaš-
hegyu«). Sara naslov članka te crteži i fotografije nam kazuju da je riječ o tome kako
su Turci u većim mjestima uvodili izvjesne obrte, o čemu svjedoče pored ostaloga i
zbirke takvih rukotvorina u muzejima.
Str. 567-594: Faruk SUMER, Anadoluya jalniz gocefee tiirkler mi geldi? (»Da li su
u Anatoliju došli, samo Turci nomadi?«). Autor se trudi da na osnovu rijetkih ki-
neskih i bizantskih izvora dokaže da su još Gok-turci bili dijelom nomadi, a dijelom
sa stalnim boravištem, navodeći da su se bavili zemljoradnjom i kovačkim obrtom,
te da su svoje gvožđarske proizvode nastojali u Bizantiji plasirati. Kao dokaz da su
i poznija turska plemena kao što su Oguzi također dobrim dijelom živili u stalnim
naseobinama, što se zaključuje iz mnogih turskih riječi i naziva za grad, selo, i
sličnih pojmova koji se nalaze na starim Orhonskim natpisima i u starom turskom
rječniku Kašgarli Mahmuđa. To potkrepljuje i djelima muslimanskih geografa i pu-
topisaca iz X stoljeća kao i nizom riječi iz oblasti zemljoradnje, povrtlarstva, jela,
pića, voćarstva, građe i nastambe, posuđa, alata, ruda, tkanina, odjeće i ostalih riječi
za predmete koji su svojstveni stalno nastanjenim ljudskim skupinama. Na kraju se
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iznosi i mišljenje da su Turci došli u Anatol i ju kao osvajački narod i istovremeno
kao muslimani. Na taj način su sobom doni jel i svoju narodnu kulturu kao i elemente
i ustanove koje su od islamske kulture primili. Zbog toga im nije bilo nužno da ma
šta prime i pr ihvate od domorodaca ili od Bizanti jaca. Prema tome »u se Turci u
Anatol i ju uselil i i tokom 200 godina useljavali u neku ruku kao porodica, koja se sa




Str. 601-636: Bekir Sitki BAYKAL, Birinci'mefrutiyete dair belgeter (»Dokumenti
koji se odnose na prvu - tursku - konstituantu«). Autor je još u šestoj knjizi Belle-
tena u brojevima 21-22, str. 45-83, koji BU izašli u januaru 1942, objavio članak pod
naslovom »93 Mesrutiveti« (»Konstituanta od 1876 g.«), u kojem je na str. 55. u na-
pomeni 24 naveo da će sve originalne isprave kojima se u toj studiji koristio biti
objavljene unutar serije Turskog historijskog društva. Međutim se to sve do danas
iz od njega neovisnih razloga zavuklo, pa moli da ga zbog toga zakašnjenja oprav-
daju. Svih 37 i sprava koje se nakon te kratke upute u transkipciji turskom latinicom
navode potječu iz Arhiva Predsjedništva (turske) vlade i u neposrednoj su vezi s
prvom turskom konstituantom^ S našeg stajališta jedina spomena vrijedna isprava je
popis pod br. 11. kojim je određeno koliko će koja oblast (vilajet) izabrati zastupnika
za skupštinu (medžlis-i mebusan) i to muslimana i nemuslimana. Tako je bilo pred-
viđeno da Bosna bira 3 muslimana i 3 inovjerca, Hercegovina 2 i 2, Bitoljski vilajet
također 2 i 2. Ukupno se b-iralo 130 poslanika iz 30 izbornih okruga (vilajeta) i Ca-
rigrada, od kojih su 80 muslimana i 50 inovjeraca.
Str. 637-663: Tevfifc BITIKLIOGLU, Birincl Tiirkiye Bilyiik Millet Med'si'nin
hukuki statiisii ve ihtilalci karakteri (»Pravni statut i revolucionarni karakter prve
(turske) Velike narodne skupštine«). Oslanjajući se na mnoge izvore autor je dao
historijski pregled događaja koji su doveli do uspostavljanja turskog narodnog suve-
reniteta i Turske Republike pod vodstvom Kemala Atatiirka. Pri kraju studije je
po alfahetskom redu popis djela kojima se pisac koristio.
Str. 665-691: Bibliografi ja.
1. V. MINORSKY, The Chester Beatty Library, A Catalogue of the Turkiih Ma-
nuscrpts and Minialures, ivith an Inlroduction by the late J. V, S. Wilkinson, Du-
blin 1858. U svom prikazu od str. 665-668. Hiiseyin G. Yurdaydin prigovara uvodu
Wilkinsona ističući kontradikcije u koje zapada kada pokušava održati na Zapadu
uvriježeno mišljenje da tursko minijaturne slikarstvo nije ništa drugo nego kopiranje
perzijskog.
2. Niyazi BERKES, Turkish Nationalism and TPestern Civilization, Selected Essays
of Ziya Gokalp, Institute of Islamic Sludies McGill Universitv, London 1959. Iako
Fevzye Tansel u svom prikazu, str. 669—679, ističe mnoge autorove nedostatke i
propuste, ipak mu priznaje da su mu analize i neka mišljenja n predgovoru i uvodu,
naročito u pogledu Gokalpove ličnosti i utjecaja, ispravna. Zbog toga, a i s obzi-
rom na to što je jedan dio Gofcalpovih rasprava i članaka razasutih po raznim časo-
pisima sabrao i po sadržaju svrstane preveo na engleski, F. Tansel smatra da autor
za taj svoj trud zaslužuje pohvalu.
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3, Chiang Kai Shek'in yeni bir kitabi »Sovyet Rusya £tn'rfe« (Su-llcn Tsai Chung-
Kuo) (»Čang-Kaj Šekova nova knjiga: Sovjetska Rusija u Kini«). Docent sinologije
D, Muhaddere N. Ozerdin daje opširan pregled navedene knjige koju je sama prevela
na turski, str. 681-691.
Saopćenja:
Str. 693-695. i 696-698; Dr Muzaffer SENY(jREK, Ankara Oniversitesinde muha-
faza edilen fosil kallntilarina dair bir not sa engleskom verzijom: A Note on th&
Remains oj Fossil Elephunts preserved in the University of Ankara.
Vii jesti:
Str. 699-723: Abdulkadir INAN, XIII. YuzyHa ait Tiirk harjlerijle yazlK hir YazT
(»Zapis iz XIII stoljeća pisan turskim slovima«). Jedan mongolski učenjak je u ča-
sopisu »Ural-Altaische Jahrbucher« 1960, XXXII, str. 122, objavio da se u Mongoliji
našao mali kamen na kojem je turskim ranama napisano »Džingiz kagan alp kagan
ermiš«. Poslije te kratke obavijesti koja je popraćena sa slikama aversa i reversa
teksta na kamenčiću, dolazi izvještaj o generalnoj skupštini Turskog historijskog dru-
štva za 1960. sa zaključnim računom za 1959.
Str. 725-767: Popis knjiga i časopisa koje je biblioteka Turskog historijskog dru-
štva u prvoj polovici 1960. g. primila.
Knj. XXV (1961), sv. 97, str. 1-148:
Str. 1-7. + 8-15. (14 slika i l skica) ; Dr Semavi ETICE, Izmir yaklninda Kemal-
pa§a (Nif) da Lasltaris'ler sarayi (»Palaca Laskarisa u Kemalpaši (Nimfajonu) u bli-
zini Izmira«) Francuski tekst ovog saopćenja objavljen je u »Akten des XI Interna-
tionalen Byzantinisten-Kongresses 1958, Miinchen 1960. str. 150-153 s tablama XXIV
-XXIX.
Str. 17-23. + 24-27. (6 slika), A. Suhevl tJNVER, Ibni Sina'nin yafadlgi senelere
ait resimli bir eser (str. 17-20) i istovetna engleska verzija: An illustrated work be-
longing the time of Ibni Sina (str. 21-23). Autor posvećuje čuvenom poznavaocu
Str. 29-61, Ahmed ATES, Čami« al-Tavarlh tenkidi munasebeti ile (»Povodom
kritike Džamic al-Tavariba)« Autor odgovara na kritiku iranskog učenjaka prof-
Minovija, koji je u jednom teheranskom literarnom časopisu podvrgao oštroj i ne-
povoljnoj kritici autorovo izdanje teksta poznate historije Rašitl ad-dina Fažlullaha.
ADUi-ratn sijavus, KOJI je uz pomoć pljacKasKe Danae poa voastvom jvaramanoglu
Mehmedbega uspio bio domoći se i prestolja seldžučkih sultana u Konji g, 1277.
Ubrzo zatim je sultanu Kejbusrevu pošlo za rukom da poluče pobunjenike i ubije
Mehmedbega, a malo kasnije je zarobljen i Džimrija, kojemu su svukli kožu i napu-
nivši je slamom pokazivali narodu.
Str. 75-77, l Hakki UZUN^ARSILI, Fatih sultan Mehmed'in vefati iizerine vezir
Ishak Pafnin ikinci Bayezd'i saltanata doveli arizasi (»Pismo vezira Ishak paše,
kojim poziva Bajezida II da zasjedne na prijesto po smrti sultana Mehmeda Osva-
jača«). Pismo je navedeno u transcripciji turskom latinicom, ali je fotokopija origi-
nalne isprave izostala.
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Str. 79: Isti autor, O^iincii Mustafa'nln klzl §ah sultana borg tenedi (»Obveznica
koju je ispostavio Mustafa III za dug svojoj kćeri princezi Šah«). I ovdje je izostala
fotokopija, dok je obveznica citirana u transkripciji latinicom.
Str. 81-93: Tevfik BIYIKLIOGLU, Birinci Diinya harbinde (1914-1918) ve Mon-
dros miitarekesi slralarinda (30 Eldm 1918-11 Ehim 1922), Bogazlar problemi (»Pi-
tanje tjesnaca za vrijeme Prvog svjetskog rata (1914-1918) i primirja sklopl jenog u
Mudrosu (30. listopada 1918. - 11. listopada 1922«). Autor u prvom redu daje kratak
historijski pregled svih važnijih vojnih pohoda Zapada na Istok i obratno preko mo-
reuza Dardanela i Bospora, počevši od X_X stoljeća prije naše ere do prvog sv jetskog
rata. Zatim detaljnije opisuje neuspjelu borbu Engleza i Francuza za osvajanje tih
tjesnaca u toku prvog svjetskog rata navodeći da je u tu borbu b i l o angažirano
550.000 engleskih i francuskih vojnika, a od strane bran laća Turaka 700 000 Gubici
u ljudstvu iskazani su na strani Saveznika sa 150.000 mrtvih i 120 000 bolesnih (one-
sposobljenih), a na strani Turaka mrtvih i ranjenih 190.000, a bolesnih 70.000 boraca.
U drugom dijelu svog izlaganja pisac nas upoznaje kako su saveznici odredbama
primirja u Mudrosu, od 6. do 12. studenog 1918. zaposjeli Dardanele, a kasnije i pro-
tivno tim odredbama Carigrad i Bospor i tako sultana-hal i fu i njegovu vladu uzeli
pod svoju kontrolu, pa zatim prešli i na razdiobu ostalih teritorija u skladu među-
savezničkih dogovora u toku rata, pri čemu su pustil i i Grke da okupiraju Smirnu
15. V 1919. što je sve izazvalo turski narod da pod vodstvom Kemala otpočne borbu
na život i smrt pod devizom borbe za nezavisnu Tursku unutar nacionalnih granica.
Str. 95-103. i 105-112, Yulug Tekin KURAT Ph. D, Učinci diinya savafmda Tiirk
-Alman ticaretindeki iktisadi siyaset. Ova turska verzija popraćena je engleskom: A
survey of econotnic policy in the Turco-German trade during World war //, pa je
sadržaj našoj zainteresiranoj javnosti pristupačan.
Str. 113-148: Bibliografija.
1. S. N. KRAMER, ftistory begins at Sumer, London Thames and Hudson 1958
with 57 illustrations in photogravure 27 in lane and a map, 333 p.
2.K. SCHEFOLD, Meisteriverke griechischer Kunst, Benno Schwabe u. Co. Verlđg,
Basel 1960, 4° XII + 106 strana teksta i 743 slike. (Str. 123 i si.).
3. TALBOT RIČE, David, The Great Palače of the Byzantine Emperors, Second
Report, The Walker Trust - The Universitv of St. Andrews, Edinburgh, University
Press 1958, XXIV + 203 str., 45 slika unutar teksta, a 50 tabli izvan teks'a, posebno
6 planova i presjeka, 4 table u boji, ukor.čeno, cijena £ 6,6.0 (str. 125—135),
4. Prof. G. JAESCKE, Zum Problem der Marne Schlacht von 1914, p. o. njemačkog
časopisa »Historische Zeitschrift« br. 190/2, april 1960, Miinchen, R. Olđenberg Ver-
lag, 38 strana (str. 137-148).
Sv. 98, str. 149-337:
Str. 149-161. i 163-175. + 178-198. (XXIII table): Dr Muzaffer SENYt)REK, Altln-
dere'nin iist Asolen endiistrisi te istovetna engleska engleska verzija: Tlie upper
Ackeulean industry of Altindere sa crtežima i slikama na XXIII table.
Str. 199-209. + 210-212. (2 plana i 3 slike): Dr Tusuf BOYSAL, Anzavur'da defi-
necilerin. meydana clkardigi Urarlu eserleri (»Urartejski radovi, koje su u Anzavuru
tragači blaga iznijeli na vidjelo«). Jedan odbor četvorice turskih arheologa koj je u
1959. započeo iskopavanjima u Toprakkali zainteresirao se je i za urartejske centre
toga kraja, pa je pisac u 1960. godini potkraj sezone arheoloških radova su još ne-
kima pošao na sjever i među inim posjetio i okrug (vilajet) Agri na istočnoj granici
Anatolije sjeverno od Vanskog jezera. Tamo je doznao da su neki tragači zakopanog
blaga našli jedan mali kip lava, koji su konačno predali muzeju u Vanu. Ispostavilo
se da se kip našao u Anzavuru u blizini kotarskog mjesta Patnos. Komisija je na licu
mjesta utvrdila da se radi o templu naroda Urartu (čije kraljevstvo je u tim kraje-
vima postojalo između 900 i 600 g. prije n. e.). Autor iznosi svoja mišljenja i zapa-
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za«ja o tom templu i onda opisuje i sam brončani kip spomenutoga lava, pričem
ističe neke karakteristike i razlike u poredenju s takvim kipovima Asiraca, a naročito
poznijih Hitila. U zaključku predlaže da bi taj mali kip u sjedećem položaju (visine
7, a dužine 9 cm) dat i rao VIII st. pr. n. e. Treba pogledati i dodate tri slike toga
brončanog kipa.
Str. 213-238: Dr Sevim TEKELI, Takiyiiddiii'in Sidret itt-iniintekasinda Aletler
bahsi (»Poglavlje o instrumentima u Takijuddinovom dje lu Sidrat ul-muntaha'« -
sa 17 crteža). Autor je preveo na turski arapski tekst koji je svome prijevodu u ci-
jelosti dodao (str. 228-238). Pisac u trećem poglavlju u naslovu spomenutoga djela je
opisao instrumente koji BU izrađeni u Istanbulskoj zv jezdarnic i . Stručnjaci će već iz
samih crteža moći razabrati o kakvim instrumentima se radi.
Str. 239-247: Ahmed ATE$, Hakanl'jiin mehtiiplarl dergisi (»Zbirka Hahamjevib.
pisama«). Autor prikazuje sadržaj pisama najvećeg pjesnika iranske l i terature Afža l
ad-din Haqam4 Sirvanija (oko 1126—1199 po n. e.) koja su se kao zbirka pisama tt;k
u posljednje doba pronašla u knjižnici Lala-Ismail-efendije N1" 600, i to u popisu
knjiga, koje se čuvaju u Hamidi je biblioteci u Istanbulu. Autor je dao kratak sadr-
žaj svih 27 pisama ti imena adresata, pa je pri kraju napomenuo da nijedno nije dati-
rano. Članak je pročitan i na XXV međunarodnom kongresu or i jental i s ta u Moskvi,
koji se održavao od 9. do 16. VIII 1960.
Str. 249-251. + 252. (faksimile pisma): I. Hakki UZUN^AR^ILI, Sultan Ikinci
Mahmud'un Mislr valisi Mehmed Ali Pa$a'ya gondermif oldugu Beyaz iizerine hatt-i
hiimayiin (»Naredba koju je sultan Mabmud II propria molu pisao egipatskom gu-
verneru Mehmed AK-pasi«). Poslije kratke upute u tadašnja zbivanja pisac je dao
sultanovo pismo u transkripciji turskom latinicom i faksimile originala, koji je p'san
arabicom.
Str. 253-311. Saopćenja.
Str. 253-267. i 269-280. + 281-290. (20 slika): Talisin OZGUg, Altintepe Kazl-
lari. Ovoj turskoj verziji slijedi istovetna engleska: Excavation at Altintepe. Napo-
menuto je ispod teksta da je ovo pročitano na XXV međunarodnom kongresu ori-
jentalista u Moskvi (9-16;. VIII 1960).
Str. 307-310.'+311. (3 crteža ručne sjekire): Dr Muzaffer §ENYOREK-Dr Enver
BOSTANCI, Niikleus olarak kullanilan hir el baltasi, sa istovetnim engleskim saop-
ćenjem: A Hand-axe used as a Nucleits.
Str. 313—315: Bibliografija. Pod tom rubrikom je prikazano djelo profesora grčkog
jezika i literature na ankarskoj univerzi: Suat SlNANOGLU, L'Humanisme a Venir,
Institut de Philologie Classique 6, Ankara, 1960, IV + 258 str.
Str. 318—326: Obavijest o knjigama. Redakcija časopisa daje na znanje da će po-
čevši od ovog broja donositi kraće upute o sadržaju onih knjiga koje su od interesa
za tursku historiju i za svjetsku h i s t o r i j u kulture, a koje biblioteka Turskog histo-
rijskog društva dobije, i unosi ih u popis po alfabetskom redu autora. Tako je pri-
kazano 21 djelo od kojih su mnoga našoj naučnoj javnosti već poznata.
Str. 327-337: Popis knjiga i časopisa, koje je biblioteka Turskog historijskog dru-
štva u drugoj polovici 1960. g, pnimila.
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Sv. 99, «tr. 339-334:
Str. 339-350. + 351-353. (5 slika): Muzaffer SENYOREK, Ph. D., The Molar of
an Archidiskodon from Akdogan samo u engleskoj verziji, pa je prema tomu našim
antropolozima dostupačna.
Str. 354-378. + 379-396. (23 slike i 6 p lanova) : M. Zeki ORAL, Konja' da Sirfali
medrese (»Srčali-medresa u Konji«). Autor daje vrlo detaljan opis tog semlinara za
islamske studije (medresa), koji s obzirom na unutrašnje ukrase porculanskog oplo-
čenja prozvaše Srčali-medrese, posto u Anatolij i porculan nazivaju srčom (»staklom«),
Medresa je sagrađena 640h = 1242. godine, za vrijeme vladavine seldžučkog sultana
Kejhusreva, a investitor joj ije bio imućni trgovac ili visoki državni funkcioner Bed-
ruddin Muslih. 23 fotografije, 2 tlocrta i 4 presjeka, dodala prikazu, objasnit će u
dovoljnoj mjeri samo na turskom jeziku pisani prikaz tog poznatog spomenika seld-
žučko arhitekture.
Str. 447-453: Prof. Ananiasz ZAJACZKOWSKI, VOrienlalismc et Us etuđes de
philologie turgue en Pologne. Ovo je predavanje čuveni poljski turkolog održao na
VIII lingvističkom kongresu u Ankari 1957. g.
Str. 455^66: J. C. HUREVITZ, The Europeanization of Ottoman Diplomacy: The
Conversion from. Unilateralism to Reciprocity in the ninetecnth cenlury. Zbijena
'verzija ove studije pročitana je na XXV međunarodnom kongresu orijentalista, odr-
žanom u augustu 1960. u Moskvi.
Str. 467-469: U. Bahadir ALKIM, Prof. Dr H. Th Bossert (11. IX 1889-5. II 1961).
Dr Helmuth Theodor Bossert je više od četvrt stoljeća bio profesorom Filozofskog
fakulteta u Istanbulu, direktor Turskog arheološkog instituta te od 1942 do 1959.
nosilac Katedre jezika i kultura stare Predmje Azije. Njegova 'smrt je veliki gubitak
za filologiju Stare Anatolije.
Str. 485-493: Bibliografija.
Tevfik Biviklioglu prikazuje ova dva djela: A. CHAMSOUTDINOV, L'amitie So-
vieto — Turque pendant les annees de lutte de la Turquite pour l'Independance
(1919-1922) 8 stranica, Moskva 1960. (str. 485-^91).
Rene GIRAUD, L'Empire des Turcs Celestes. Les regnes d'Elterich Qapghan et
Bilga (680-734) 219 strana, 4 geografske karte izvan teksta, Pariš 1960.
Str. 495-505: Obavijest o knjigama. Navedeno je 20 djela koje je redakcija sma-
trala da «u od interesa za tursku historiju i histori ju svjetske kulture.
Str. 507-532. + 2 strane nepaginirane (bilanca Društva za 1960). Vijesti o glavnoj
godišnjoj skupštini Društva za 1961, izvještaj o radu u 1960. o izdavačkoj djelatnosti
društva u 1960. g. i zaključni račun.
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Sv. 100, str. 535-668:
Str. 535-537. i 539-541: Ulug IGDEMlR, Bclleten Krmibej yaflnda sa francuskom
verzijom: Belleten a vingt cinq ans
Str. 543-565 + 566-570 (geografska karta i IV table slika), Doc, Dr Sabahat
ATLAN, Kucu/c Asya $e/iir Sikkeleri iizerinde buyiik Iskender tasvirleri (»Likovi Ve-
likoga Aleksandra na gradskim novcima Male Azije«). Kao najbolji primjer toga u
kolikoj mjeri religija i mfttologija su dale sadržaj grčkoj umjetnosti i literaturi autor
ističe mit o Aleksandru Velikom. Aleksandrov legendarni pohod u Indiju je primje-
rice u svako doba ljudsku maštu toliko uzbuđivao da je taj ponad svu svoju histo-
rijsku realnost (izgubio i u očima pjesnika d umjetnika se preobrazio u neku ruku u
mitološki događaj. Pa i sami sudionici tog vojnog pohoda su vjerovali, da su u tim
stranim zemljama našli tragove mitološke prošlosti, te su mislili, da se takvo mito-
loško zbivanje odigralo u istom obliku u legendarnom dobu Dionisovog osvajanja
Indije. Tako je u literaturi kasnog helenističkog perioda nastao mit, koji nazivamo
»Romanom o Aleksandru«. I na području lijepe umjetnosti su mnogi likovni izrazi
uzeti iz historije Aleksandra Velikog i to po uzoru klasične mitologije. Poslije tog
uvoda autor prelazi na opis i prikazivanja tih likovnih izraza na novcima maloazij-
skih gradova a zatim isp'ituje portrete Aleksandra Velikog na novcima raznih grado-
va s raznolikim datumima. Od likovnih izraza podrobnije objašnjava sliku l na tabli
II, koja se nalazi na novcu kovanom u II i III pt. n. e., a koja prikazuje motiv iz
legende o osnivanju Smirne. Zatim govori o slici 2 na tabli II, koja se odnosi na
motiv o zauzimanju Saglassosa u Pisidiji (današnji okrug Isparta u Anatoliji).
Pod poglavljem »Portreti« autor daje podatke o novcu Kalkedona (današnjeg Ka-
dikoya) na početku III st. pr. n. e. (tabla II, 3a i 3b) sa glavom Aleksandra Veli-
koga te stare Nikeje (Iznlika) s raznolikim glavama Aleksandra (tabla III 4a-f) i po
prvi puta sa čitavom figurom (tabla III 4g). Zatim opisuje mali srebrni i bakreni
novac grada Kaunosa (Dalvan) (tabla IVa, b) i novce Apolonia Pisidiae (Uluborlu)
(tabla IV, 6) Aigeai (Ayaš), lučkog građa u zaljevu Iskenđeruna u doba Rimskog
carstva (tabla IV, 7a-c; tabla V, 7d-f) Alexandreia ađ Issum (Iskendemn) (tabla V
8a i b) d konačno dekadrahme kovane za uspomenu velike bitke na obalama rijeke
Hvđaspes (sadašnje Dželum) u Indiji 326. g. pr. n. e. (tabla II A). Numizmatičarima
će dobro doći i kratka objašnjenja tabli na str. 564 i 565.
Str. 571-581 S 583-594, Dr Ali SEVIM, Temiirtas'in Halep hakimiyeti. Ovoj tur-
skoj dodata je i njemačka verzija pod naslovom Temiirta$ als Herrscher von Halep,
pa je tako sadržaj zainteresiranim dostupan.
Str. 595-604 + 605-608 (faksimili isprava). 1. Kakki UZUNCARSILI, Otranto'nun
zaptlndan son.ro Napali Klrall ile dostluk gdrii$meleri (»Prijateljski pregovori s na-
ptiljskim kraljem poslije zauzimanja Otranta«). Autor najprije ističe kako je sultan
Mehmeđ II u 1470. godini zauzeo ostrvo N&grepont (Agriboz) koje je pripadalo Mle-
čanima i o tome obavijestio napuljskog kralja Ferdinanda. Kralj Ferdinand je to za-
uzimanje ostrva shvatio kao udarac uperen protiv njega i odgovorio sultanu da će se
pridružiti svetoj borbi Venecije i Španije. Međutim, je ta napetost kratko potrajala,
jer su se odnosi napuljskog kralja s Venecijom poremetili, pa je prijateljstvo s Tur-
cima uskoro obnovljeno. Iskoristivši međusobna neprijateljstva i borbe talijanskih
državica Geđik Ahmeđ paša je po osvojenju triju ostrva uz obalu Epira krenuo sa
stotinjak brodova prema talijanskom kopnu i bez otpora se iskrcao na obalu Otran-
ta, pa je nakon kraćeg opsjedanja zauzeo i tvrđavu Otranto (11. VIII 1480), koju ije
utvrdio kao uporište za daljnje osvajanje talijanskog kopna. Smrću sultana Mebmeđa
II u maju 1481 Geđik Admed paša je po nalogu novog sultana, Bajezida II, morao
da se vrati u zemlju, gdje se odigravala borba za prijesto između Bajeziida i brata
mu Džema. Tada je napuljski kraljj uz nomoć svoga zeta mađarskog kralja Matije
Korvina, prisilio tursku posadu tvrđave Otranta na predaju pod uvjetom, da im ne
dira u život i oružje. Kralj međutim nije održao svoju riječ, pa je sultan Bajeztiđ II,
pošto se riješio suparništva svoga brata za prijesto, poslao napuljskom kralju svoga
izaslanika Beograđanina Ozgur oglu Kasima sa zahtjevom, da mu vrati topove i za-
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lanika Demomfreda sultanu i tražio izmi-
OK.I original ove zajuiiLujjve iubiunjsive J- iuin.iuiiic o t umje u u ja T ijcii je u taaupibu
vetskoe vostokovedenie«, 1958, 4, str, 90-101, pod naslovom »Kltabi Korkut
! _ • _ _ _ . - Y _ _ I _ _ * _ . _ _ . i : - - f T_ cr *• l • : ^ _ _ r _ - J _; ~W"V nnnr
m tr. 90-101, pod naslovom »Kitabi Korkut« i
oguzskaja epičeskaja tradicija« (u zagreb. Sveuč. knjižnici pod sign. XXX—202035),
pa je tako dostupna i onima, koji se ne mogu poslužiti turskim prijevodom.
Str. 631-632, Dr Sevket Azis KANSU, Henri Breuil 1877-1961. (Nekrolog pozna-
tom francuskom prebistoriku arheologije).
Str. 632, »Belleten« saopćava pogibiju svog vrijednog člana i redovnog profesora
paleontologije na univerzitetu Ankare Muzaffera §enyiireka (čitaj Šenjiireka) (1915-
1961) u avionskoj nesreći. Obavijest je data na turskom i na francuskom jezirku.
Str. 635-640, Bibliografija:
Tevfik Biviklioglu donosi opširan prikaz i vrlo povoljnu ocjenu djela: Bernard
LEWIS, The Emergence of Modem Turkey, Lonđon-NewYork-Toronto. Ozford Uni-
versity Press 1961. XV, 511 str, 13 slika, 3 mape, cijena 48 šilinga.
Str. 641-647, Obavijest o knjigama: Navedeno je dvadeset naslova knjiga sa po ne-
koliko redaka njihovog sadržaja u glavnim crtama.
Str. 649-668, sa popisom knjiga i časopisa koje je knjižnica Turskog historijskog
društva u prvoj polovici 1961. godine dobila završava se XXV godište »Belletena«.
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